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I M P R E S I O N E S 
El doctor Fernando Ortlz qu 
aunque Representante de la INa-
es una persona de extensa 
S a Y amante del saber, pro-
:u o la otra tarde en la Cámara 
enmienda que trata sobre h 
" n V ñ a n z a sociológica religiosa ei. 
las Normales. 
No bien lo propuso, se alSo-
..0tó el gallinero; aquello, al j j a -
•recer, como dijo un periódico. oV;a 
j les¡a y el señor Ortíz vio 
mo la ilustradísima Cámara se 4c 
venía encima. 
—¿Para qué sirve la tal asig-
,atura?—pensaría algún congic; 
cista—¿acaso yo sé algo de e ¿ 0 ' 
C u á n d o n i dónde me la enseña-
ron? Pues... sin embargo tengo 
un gran sueldo, disfruto de un 
gran cargo y maldito si echo de 
menos en mi caletre la tal socio-
logía. Si seguimos votando crédi-
tos para que se abran todos los 
j ías cátedras nuevas, en breve 
t e rmos los congresistas los más 
ignorantes de entre todos los ciu-
dadanos. 
U protesta fué casi unánime 
contra la sociología religiosa. 
Y sin embargo, casi todos lo-
filósofos que en el mundo han si-
do, desde Aristóteles hasta Varo-
na, están de acuerdo en que, si 
hay algo que distinga a los hom-
bres de las bestias, es la religio-
sidad 
El señor Ortíz que vió su pro-
yecto desechado discurrió de este 
modo: ¿conque no lo querés. 
porque huele a sacristía?, pues 
metámoslo en la retorta del d e 
tor Fausto; y dicho y hecho, se 
disparó con un discurso donde se-
gún el periódico de donde toma-
mos la reseña de esta divertida 
pantomima "justificaba la necesi-
dad de que los maestros cubanos 
conozcan no una sola religión, si 
no las principales religiones, pan 
que sepan la relación de identidad 
que entre ellas existe, y aprendan 
a distinguir entre el significado 
del concepto científico de Rel;-
gion, y los dogmatismos intoleran-
•es de algunas organizaciones ecle-
siásticas, con lo que consiguió lo 
que quería " 
"Concepto científico de Reli-
gion. . . 
"Dogmatismos intolerantes de 
algunas organizaciones eclesiásti • 
cas. 
Eso ya era otra cosa. Eso sí 
olía a legítimo siglo XX y como 
el olfato en algunas personas sue-
le hacer veces de entendimiento, 
la enmienda se salvó. 
Y ahora tendremos a la nación 
cubana compuesta en su inmens i 
mayoría de católicos, pagando x 
algún mentecato para que deŝ e 
el sitial do un aula disparate au-
gustamente contra la religión de 
los cubanos 
¡Ventajas de los tiempos e'i 
tiempos de ventajas! 
C O N C R A N I M P U L S O , R E N A C E L A V I D A E N E L N O R T E D E F R A N C I A , D E V A S T A D O 
D U R A N T E L A G U E R R A 
S a g u a e s t a r á s i n a l u m -
b r a d o d u r a n t e s e i s 
m e s e s . 
UJÍ T I O L E X T O I X C E N D I O D E S T R U -
YO Á Y E E L A P L A N T A E L E C T R I -
CA D E L A C I U D A D . — N Ü E V I T A S 
SE H A L L A T A M B I E N S I N ALU31J 
E R A D O — O T E A S N O T I C I A S . 
E l Supe rv i so r de Sagua l a Grande 
ha comunicado a la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n que esta madrugada un 
v io len to incendio d e s t r u y ó t o t a lmen -
te l a p l a n t a e l é c t r i c a de aque l la c i u -
dad. Con t a l m o t i v o se creo que l a 
p o b l a c i ó n e s t a r á s in a l u m b r a d o d U ' 
rante seis meses, por lo menos. Se 
desconoce el o r igen del s in ies t ro . 
NO H A Y C O M B U S T I B L E E N N U E -
V I T A S 
E l A l c a l d e de Nuev i tas ha i n f o r m a 
do que dvbido a l a f a l t a de c o m b u s » 
t i b i e se h a l l a desde anoche s in a l u m -
brado aque l la c iudad. A ñ a d e el A l -
calde que gest iona con las au to r ida -
des san i t a r i a s que le ent reguen el 
m í t r ó l e o de que disponen pa ra sus-
t i t u i r p rov i s iona lmen te a l c a r b ó n . 
M E N O R A R R O L L A D O 
L a l o c o m o t o r a que guiaba el ma-
q u i n i s t a A g u s t í n G i r ó , a r r o l l ó ay^r 
en G u a n t á n a m o a l menor Gi lber to 
Cardona, de diez y ocho meses de 
edad. Su estado es g r a v í s i m o . 
A P A R E C I O E L C A D A V E R 
E n una pocv!ta que existe en l a ca-
ñ a d a conocida por San Franc isco , en 
Guanajay. f u é ha l lado ayer e l c a d á -
v e r de u n i n d i v i d u o nombrado Ju l io 
A m a t , que f a l t aba de su domic i l i o 
desde el d í a 14 del mes en curso-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
eGIBRÁTtAR POR ESPAÑA? - EL FANTASEA DEL HAMBRE 
531 muy quer ido c o m p a ñ e r o doc tor 
Tiburcio P. C a s t a ñ e d a , que en su i n -
teresante secc ión "De l a firma del T r a 
a su r a t i f i c ac ión , " deja i m p r e s i o -
"es diarias de su vas ta c u l t u r a , r e l a -
ayer urn acto, que no me a t r evo a 
Juzgar, del P r í n c i p e heredero de I n -
Blaterra, acto re lacionado con recuer-
do bien glorioso de l a escuadra es-
pañola. 
Pasemos como p o r ascuas sobre es-
te asunto y vamos a l o i m p o r t a n t e , 
es la op in ión a t i n a d í s i m a del doo-
wr Cas tañeda , a l a f i rmar que es t a n 
jus t i f i cada l a o c u p a c i ó n de G i b r a l -
«?KiPOr los in&leses. como incompren -
sible la desidia e s p a ñ o l a no r ec l aman-
00 esa parte de su t e r r i t o r i o . 
Muchas veces m e he preguntado el 
Por qué de u n si lencio t a n g rande en 
'os gobiernos de E s p a ñ a . ¿ A c a s o nos 
a comer s i correc tamente demos-
ramos lóg ica a s p i r a c i ó n a poseer lo 
^ t r o ? i138 Qne se nos va a ped i r 
deomízación de g u e r r a porque diga-
os a los ingleses que nos pres ten a 
tip ro Gibral tar , s iqu iera sea po r el 
empo necesario pa ra i n s c r i b i r l o en 
ton - Stro da la Propiedad? ¿ C r e e r á n 
ouavia algunos inconscientes que el 
crmP!£d0 br i tano se v a a incomodar 
^ P a ñ a y nos va a f u l m i n a r uno 
ue sus zarpazos? 
esíílf de es0: toáo se reduce a u n 
ton i - o 0 6 " i n a p r e n s i b l e pesimis-
c o w l do nuestros gob*rnantes el 
llftrT1^0 r e f r á n de n i ñ o que no "ora-no e t c é t e r a . 11 -
con temor de hacer l a p e t i c i ó n 
iiera ^ a C t e r oficial , h á g a s e de ma-
sible v • ln t ima; f a m i l l a r . a ser po-
Úovh n 81 no 86 atreven a p e d i r l o a 
su RpL^0rge ' ^ lo Pida l a r e i n a a 
^ohaJT a m a m á Bea t r i z . a l a qn^ 
EmwT Ila'da el leoPardo porque t iene 
"nanza en ella. 
«luírlRo(?les!ti6n 68 Pedir lo cua lquiera 
a UinSn inC(^duct0- De lo c o n t r a r i o . 
^mJf n " 5 l é s se le o c u r r i r á devol -
<iue Paf? ^ ^ r a ^ a r . cuando t a l parece 
i n g W o "f108 encantados de tener a los 
Di^T J r e n t e a "ues t ra Algec i r a s . 
^ Bsnn- don T i b u r c i o : l a desidia 
suyo e T i f ?0 a t r e v l é n d o s e a ped i r lo 
156 cónoo o- raás ' "comprens ib le que 
^ c a m ^ r S , . los i t a l ianos no p ie rden 
" a i T I f a ^ ^ " « i o ¡ P u i m e p o r 
de ia ~"1as.horas e s t á n ellos t a n lejos 
tamos m i lada P o b l a c i ó n como l o es-
Q S ^ 0 t r o s de G i b r a l t a r . 
territorin"08 devuelva ese pedazo del 
Waza dft tP^ 10; que se nos d é l a 
Sado la V ger y entonces h a b r á Ue-
' « W n i r t . 0 / ^ 6 hab la r de amis tad , de 
,ra8eolo¡^ b a l d a d y de toda esa 
^o QUe w que su'ena mny boni ta , pe-
Hue. üoy por hoy, suena a hueco. 
^ n t o n ^ ? ? 6 e8Pera a quince o ve in te 
es Qe personas en l a E u r o p a 
E L H O M E N A J E A D . N I C O L A S R I V E R O 
Suscripción para el Monumento que se proyecta levantaren 
memoria del Excmo. Sr. Conde del Rivero. 
TOTAL RECAUDADO HASTA HOY $38.502.93. 
E l C o m i t é E jecu t ivo encargado del 
homenaje a don N i c o l á s R i v e r o (a. 
p d.) i n v i t a por este medio a cuan 
tos qu ie ran c o n t r i b u i r a l a rea l i za -
c i ó n de t an noble idea, r o g á n d o l e s 
que e n v í e n sus donaavos c u a l q u i e r a 
que sea la can t idad a nombre de l se-
ñ o r Fernando Vega, D i r e c t o r vie-
vente del Banco I n t e r n a c i o n a l o a l 
seuor J o a q u í n P ina , en l a A d m i n i . v 
t r a c i ó n dol D I A R I O D E L A M A R I N A 
L i s t a de D o n a t l r o s 
Suma a n t e r i o r . . . . $37.854.93 
A l e j a n d r o Suero B a l b í n . 500.0o 
Gerardo R. de A r m a s . 50.00 
Manue l Duyos 10.00 
R a m ó n P. A l v a r e z . . . . 5.00 
C á n d i d o Lanza y A r c e . . 5.00 
J . Prado R o d r í g u e z . . . 3.00 
Colecta in i c i ada po r e l 
Casino de J a g ü e y G r a n -
de y el Agen te del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , 
s e ñ o r B r a u l i o D í a z Ro-
d r í g u e z : 
Casino E s p a ñ o l de Ja-
g ü e y Grande . . . . 
J o s é M a r í a Meana . . . . 
Manue l A n d r e u , Via jan te 
de l s e ñ o r R e s t i t u t o del 
P rado 
R a m ó n D í a z y H e r m a n o . 
F l o r e n c i o Santana y Com-
20.00 
2.00 
pama . . . . . 





M a r c e l i n o G a r c í a , P res i -
dente del P a r t i d o L i b e -
r a l . . . 
J u l i o G a r c í a G o n z á l e z . 
Banco E s p a ñ o l de esta 
t a L o c a l i d a d . . . . . . 
Ard ie re s y H e r m a n o . . . 
M a r c e l i n o Diego . . . . 
J o s é M é n d e z C h a m o r r o . 
Sabino L ó p e z Perdomo . 
J u l i o A b r e u y C o m p a ñ í a 
D á m a s o G a r c í a S o c a r r á s 
Delgado y R a m í r e z . . . 
E l a d i o Roza, S. en C. . 
D o m í n g u e z y V i l l a r . . 
Venancio G o n z á l e z . . . 
G a r c í a , F e r n á n d e z y Com-
p a ñ í a 
J o s é Bebeda . 
V í c t o r S u á r e z . . . . . 
A g u s t í n p . F e r n á n d e z . . 
Lorenzes y Fuentes . . . 
V i u d a de Arcocha y Com-
p a ñ í a . . . . . . . . . 
J e s ú s V a l c á r c e l . . . . 
J o s é J u a r i s t y . . . . . . 
So l í s y H e r m a n o . . . . 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a . 
Genaro R o d r í g u e z . . . . 
R a m ó n L ó p e z . . . . . 
F ranc isco F e r n á n d e z . . 
Lorenzo G a r c í a y Compa-
ñ í a . . 
R e v i l l a y Sobr ino . . . . 
Mar i ano M e n d í a , P r e s i -
dente del Casino . . . 






























T o t a l $38.502.93 
OCHO MIL RUSOS, CONFINADOS EN ALEMANIA. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
CXI 
EL PRESIDENTE WILSON NO QUIERE MOVER EL TRATADO DE PAZ EN EL StWAüO. 
ASI EVITA UN NUEVO DESAIRE; PERO NUNCA HA DESAUTORIZADO LAS TRANSACCIONF^ 
QUE PROCURAN SUS AMIGOS. -LOS ACUERDOS DE LA CONFERENCIA DE LONDRES DEL 10 
M 13 DEL CORRIENTE. SON PROVISIONALES, EN ESPERA DE QUE LOS ESTADOS UNIDOS RA-
TIFIQUEN EL TRATADO. 
C e n t r a l , d i j o ayer M r . H e r b e r t Hoo-
ver , ex a d m i n i s t r a d o r de subsistencias 
en los Estados Unidos. 
Y d i j o m á s ; a g r e g ó que s i no se p r o -
cu raba u n a l i v i o r á p i d o , i nmed ia to , a 
ese desastre, e l de r rumbe de los go-
b iernos estables en los p a í s e s afee-1 
tados s e r í a u n hecho p o s i t i v o y apare ¡ 
c e r í a inmedia tamente o t r a podredum-. I 
b r e como l a de Rusia . 
De cua lqu ie r modo y p o r todos los 
medios posibles, hay que ev i ta r q u e ' 
m u e r a n de hambre esos millones*de se 
res en med io de l a h a r t u r a de los de-
m á s , a causa del f o r m u l i s m o de unos 
protocolos que en casos como el pre-, 1 
s e n t é tocan los l í m i t e s de l o r i d í c u l o . 
No una , s ino m i l veces, se han sa- | 
or i f icado, en u n rasgo de encomlable 
h e r o í s m o , dos, t res y has ta cua t ro 
hombres , p o r sa lvar l a v i d a de u n 
semejante en pe l ig ro . Y ahora que se ; 
t r a t a nada menos que de quince a l 
ve in te mi l lones de seres humanos , ¿ v a l 
mos a anda r con f o r m u l i s m o s y p r o - ' 
t o c ó l o s suicidas? 
M á n d e s e a esas regiones el sob ran - ' 
t e de t r i g o s y ha r inas en o t ros p a í -
ses; á b r a n s e las f ronteras a l Ubre 
comerc io pa ra que no perezca l a h u -
manidad . Y cuando hayamos salvado 
l a v i d a a esos infel ices , v í c t i m a s ino-
centes de u n a g u e r r a que ellos mi s -
mos no deseaban, s e n t é m o n o s t r a n q u i -
los y satisfechos a redac ta r las c l á u -
sulas de esos protocolos , aunque haya 
que darles , a los acuerdos del Conse-
j o , efecto r e t roac t ivo . A s í no p a d e c e r á 
e l f o r m u l i s m o . 
O t r o p rob l ema que se resuelve acu-
diendo en socor ro de esos desdichados 
es el de c e r r a r las puertas a l a podre-
d u m b r e r u s a de que h a b l a M r . Hoove r 
Y esa p u e r t a no se puede c e r r a r en t a ' 
to los pueblos f ron ter izos tengan 
abier tos , de par en par, las puertas del 
hambre . 
G. del R. 
Como agua l u s t r a l de p u r i f i c a c i ó n 
de sus cu lpas en cuanto a la oposi-
c i ó n que v iene haciendo a l T ra t ado , 
d e b í a r e c i b i r l a m a y o r í a r epub l i ca -
n a de l Senado de los Estados u n i -
dos, l a u n á n i m e a p r o b a c i ó n que el 
Senado de Cuba i m p e t r ó antes de 
ayer a l T r a t a d o y a la L i g a de N a -
ciones, d e s p u é s de una d i s c u s i ó n de 
a l t u r a , en que toda diseerpancia fué 
depuesta ante e l a l t a r de l a P a t r i a 
cubana. E l ac to de Cuba h a b r á p r o -
ducido gi 'an s a t i s f a c c i ó n a l P res i -
dente W i l s o n , acos tumbrado a t an to 
desaire en ese asunto de pa r t e do 
muchos de sus c o m p a t r i o t a s y quien 
sabe s i i n f l u i r á notablemente en las 
cor r i en tes de t r a n s a c c i ó n que entre 
republ icanos y d e m ó c r a t a s , exis ten 
para l l ega r a l a r a t i f i c a c i ó n . 
Porque el Pres idente W i l s o n e n v i ó 
a l a Prensa desde las of icinas de la 
Casa B ' i m c a l a s iguiente Nota- se 
h a n conci tado c o n t r a é l o t r a vez, y 
ya v a n c iento , los enemigos del T r a -
tado. Dice a s í : 
"Se ha sabido po r conducto de l a 
m á s a l t a a u t o r i d a d de las o f ic inas 
de l E j e c u t i v o en el d ia de hoy (14 de 
D i c i e m b r e ) que l a esperanza de los 
jefes r epub l icanos del Senado de 
que e l Pres idente l leve a cabo a l g ú n 
acto que cambie l a s i t u a c i ó n del 
T r a t a d o , no t i ene fundamento a l g u -
n o ; no t iene c o n c e s i ó n n i t ransac-
c i ó n de n i g u n a c í a s e en su á n i m o 
pero in ten ta , en cuanto a él concier-
ne, que los jefes republ icanos del 
Senado c o n t i n ú e n l levando l a res-
ponsab i l idad que es s ó l o de ellos po r 
e l estado de l T r a t a d o y las actuales 
condiciones en que se h a l l a e l m u n -
do ac tua lmen te po r v i r t u d de la s i -
t u a c i ó n del T r a t a d o " . 
P o r respuesta, Lodge, B o r a h , K n o x 
y sus amigos que esperaban q u i z á s 
que M r . W i l s o n se llegase a el los es-
pecif icando con detal les las Reser-
vas que de e l los aceptaba y las que 
rechazaba, l a base de una t ransac-
c i ó n en f i n . se i n d i g n a r o n porque el 
Pres idente no les quiso dar el a r m a 
que i n t e n t a b a n s i n duda e s g r i m i r 
c o n t r a e l Presidente- rechazando to r 
do l o que propus iese . 
A s í es que hecho u n bas i l i sco 
con t ra e l Pres idente , propuso K n o x 
que se aprobase e l Tra tado d e s l i g á n -
dolo de l a L i g a de Naciones, como-
s i esa l a b o r fuese b.eve y posible, 
cuando los que f o r j a r o n el T ra t ado 
y l a L i g a se p ropus ie ron de modo 
expreso, a med ida que iban su rg i en -
do los proyec tos y c l á u s u l a s , entre te-
j e r l a s de t a l modo que no se supiese, 
como tampoco se sabe en dos bar ras 
de h i e r r o que se a y u n t a n en l a f r a -
gua, el punto de u n i ó n , pa ra que no 
pud i e r an sepacai'se s in quebra r la 
o b r a . 
B o r a h l e v a n t ó los brazos a l c ie lo 
y a s e g u r ó que h a b í a que l l e v a r a l 
p r o g r a m a de las elecciones pres iden-
ciales de 1920 el T ra t ado como base 
de esa e l e c c i ó n . 
Los amigos de Lodge aseguraban 
que los mi smos colaboradores de M r . 
W i l s o n en e l T r a t a d o y l a L i g a . L l o y d 
Gearge, Clemenceau y la Prensa 
francesa y l a inglesa aceptaban las 
re formas , cosa que no es c i e r t a ; por 
que una coSa es aceptar a lgunas de 
las Reservas moderadas y o t r a abra-
zarse a l p r e á m b u l o o p r i m e r a Reser-
va y a l a t e rce ra que rasga y destruye 
el a r t í c u l o X y p o r ende todo el T r a 
tado. 
E l Seiwtdor D e m ó c r a t a Underwood, 
, cree, y en eso piensa sabiamente, que 
no hay que perder el t i e m p o discutieTi 
' do de q u i é n es l a responsabi l idad por 
no haberse ra t i f i cado el Tra tado , sino 
establecer nuevas bases pa ra que se 
acepten las Reservas compat ibles con 
la a c c i ó n de los Estados Unidos en el 
conc ie r to del a r t i c u l a d o del T r a t a d o y 
I l a J.^ga. 
E l Senador H i t c h c o k , jefe de los de-
m ó c r a t a s que sustentan el T r a t a d o de 
Versa l les , no se e n c o l e r i z ó con t r a el 
Pres idente W i l s o n porque este e n v i ó 
i esa nota que hemos t m i ' . * a l a 
; Prensa, sino por ei c o n t r a r i o , cenoce-
; do r ta1 toda l a i ó n en s js me-
nores de ta l les e x c l a m ó : . A t o r a s i 
que l l egaremos a una t r a n s a c c i ó n y 
, p o r t a n t o a l a r a t i f i c a c i ó n ! porque s in 
i duda p e n s ó , que y a los republ icanos 
| d e l Senado no t e n d r í a n la esperanza 
í de desa i rar de nuevo a l Presidente 
j W i l s o n en algunas direcciones que se-
ñ a l a s e . A s í pudo deci r H i t c h c o c k : 
"Creo que e l Presidente e s t á de 
acuerdo c o n m i g o en l o que entiendo 
que es co r rec to . E l T ra t ado d Paz es-
t á en el Senado y no es el Presidente, 
s ino e l Senado e l que debe mover lo . 
P o r c r e e r l o a s í , ofrecimos los dp-
m ó c r a t a s el r a m o de o l ivo pa ra l l e g a r 
a u n a t r a n s a c c i ó n . Nues t ro modo de 
de ve r coincide con e l del Pres idente ; 
é l e n v i ó el T r a t a d o a l Senado, y a l l í 
e s t á s in enmienda alguna, puesto que 
todas las Reservas de los r epub l i ca -
nos fueron rechazadas. E l Presidente 
c u m p l i ó con l a C o n s t i t u c i ó n a l pre-
sentar e l T r a t a d o a l Senado; y aho ra 
es el Senado quien debe c u m p l i r con 
su deber, a p r o b á n d o l o ; y pa ra e l lo , 
p a r a l l ega r a u n a t r a n s a c c i ó n , me 
o f r e c í y o . " 
A l jefe de l a m a y o r í a del Senado 
Lodge, se l e fué l a lengua en l a se-
s i ó n del d í a 14, porque a l decir los (íp- j 
m ó c r a t a s que o f r e c í a n sus votos pa ra i 
l l ega r a una t r a n s a c c i ó n , d i j o L o d g e : | 
" N o p o d é i s ofrecerlos porque no son 
vuest ros ," quer iendo decir que obede-
c í a n los d e m ó c r a t a s ciegamente las 
ó r d e n e s del Presidente . 
Po r c i e r t o que d e s p u é s de ped i r a 
Lodge que re t i r a se esas pa labras 
ofensivas a l a d ign idad senator ia l , 
c o n t e s t ó : " y o r e t i r o las palabras pero 
l o que di je es c i e r t o ; " es r a r a esa ma-
Proyec to de! edi f ic io des t inado a Economato Obrero , a que nos referimos en e l n ú m e r o an te r io r . 
ñ e r a de desagraviar , ag rav iando ; pe-
r o los d e m ó c r a t a s no ins i s t ie ron . 
Mien t r a s t an to l a p r e s i ó n del p a í s 
se e j e r c i t a sobre los Senadores re-
publicanos para que se l legue a una 
h a r m o n í a ; y e l ex Gobernador W . Me. 
Ca l i , de Massassuohets, e s c r i b i ó una 
ca r ta a l Senador L e n r o o t amigo de 
Lodge, d i c i é n d o l e "que no pase l a se-
gunda Pascua de N a t i v i d a d d e s p u é s 
del a r m i s t i c i o , s in que tengamos paz 
mediante l a a p i r o b a c i ó n del T r a t a d o y 
de l a L i g a . " 
De suierte que aunque e l Pres idente 
no quiere med ia r en presen ta r de nue-
vo el T r a t a d o de Paz a l Senado, cosa j 
innecesar ia porque a l l í e s t á , no h a i m -
pedido a H i t c h c o c k n i a nadie q m 
t r a t e de t r a n s i g i r . A l c o n t r a r i o : a pe- I 
sar del r e t i r o ob l igado en que por su I 
enfermedad v i v e el Pres idente , l l a m ó 
a M r . B e r n a r d B a r u c h su í n t i m o a m i - j 
go y financiero i n f l uyen t e y se dice 
que h a b l a r o n extensamente sobre l a 
c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l y e l T ra t ado . 
M r . T a f t con esa v o l u b i l i d a d qu-> 
s iempre le ha carac te r izado en casi 
todos sus e m p e ñ o s , qu ie re hacer a^-
go m á s de lo que h a rea l izado a fa-
vor de l T r a t a d o de Paz y ahora quie-
re que vo ten en utt p leb isc i to que él 
d i r i g i r á , todos los estudiantes de i 
las Univers idades de los Estados Un*- , 
dos, sobre si e s t á n po r e l T ra t ado d e | 
Paz o en c o n t r a de é l , y s i ha de ser j 
sin Reservas o con el las y en « s t e ú • 
t imo caso, cuales ; se h a in ic iado ya 
ese m o v i m i e n t o por Ya le , H a r w a r d y ] 
P r ince ton , pero no vemos en eso nada , 
que demostrase desvio hac ia los i 
t ransaciones que h a n d « v e n i r antes 
que t e rmine ese p leb i sc i to u n i v e r ^ i - 1 
t a r i o que se p r e p a r a pa ra Enero . 
No ha demost rado n i era posib;<»¡ 
que demostrasen d e s v í o hac ia los j 
Estados Unidos l a Conferencia de 
Londres de l a semana pasada, del 10 
a l 13, aunque se t r a t ó en e l la "de te* 
do." 
Se ocuparon en m a t e r i a in te rnac io -
nal del T r a t a d o en p r e p a r a c i ó n con 
T u r q u í a , de l a s i t u a c i ó n de I t a l i a (.« 
el A d r i á t i c o y de Rusia-
E n cuanto a l a s i t u a c i ó n b ien g ra -
ve del descenso de los cambios,^ I n -
g l a t e r r a c o n s i n t i ó en a b r i r u n c r é d i t o 
a F r a n c i a de m í I m i l l o n e s de pe 
sos que s in duda p o d r á l l e v a r a cabo 
por u n nuevo c r é d i t o que a e l l a 
!e a b r a n en los Es tados Unidos los 
banqueros pres id idos p o r l a casa de 
J. P. Morgan . 
R e v i v i e r o n I n g l a t e r r a y F r a n c i a el 
T ra t ado de 4 de Sept iembre de 1914, 
por el cua l ambas Naciones, en esa 
fecha combat ien tes , se o b l i g a n a no 
r ea l i za r una paz separada. 
Respecto de l a c u e s t i ó n t u r c a no 
nos e x t r a ñ a r í a que se i n t e r n a c i o n a l i -
zase Cons tan t inopla , conservando p v 
ahora e l poder e s p i r i t u a l del Calira , 
m i e n t r a s esa suprema g e r a r q u í a re -
l ig iosa se t r as lada , no a Medina , en 
la cabeza del Rey Husse in del P M -
iaz. s ino al Shah de Pers ia que 
rece ser el p r o p ó s i t o ú l t i m o de I n -
g l a t e r r a 
E n cuanto a la s i t u a c i ó n de F i u m ' -
y del A d r i á t i c o , no se ha publ icado e! 
acuerdo, s i l o ha habido , pero cua l -
qu ie ra se a t r e v e r í a a asegurar que, 
estando presente el Emba jador d«f 
los E s t a i o s Unidos , M r . John Davis 
no se a p a r t a r í a esa s o l u c i ó n del f ' f -
me p r o p ó s i t o del Presidente W i l s o n . 
A p a r t e las re laciones de apoyo er -
t re I n g l a t e r r a y los Estados Unidor , 
d i je ron los conferenciantes que todo 
lo acordado h a b í a sido p rov i s iona l , en 
espera de la c o o p e r a c i ó n de los Es ta-
dos Unidos que es necenaria y que 
e x i s t i r í a en cuanto ~e ra t i f icase en el 
Senado el T r a t a d o de Paz. i 
L A R E C O N S T R U C C I O N E N E L 
N O R T E D E F R A N C L i . 
SOISSONS, D i c i e m b r e 17. 
E l Corresponsal de l a Prensa Aso-
ciada ha podido observar que las re-
giones devastadas po r l a g u e r r a eu 
l a par te s ep ten t r iona l de F r a n c i a 
e s t á n recobrando g radua lmen te su 
aspecto n o r m a l . E ] cambio se no ta 
por l a r e a n u d a c i ó n de sus ant iguas 
i ndus t r i a s y e l es tab lec imiento de 
o t ras nuevas, y hasta p o r e l g r a n 
n ú m e r o de animales d o m é s t i c o s exis-
tentes y a en dichas regiones . 
Cuando l a g u e r r a se s o s t e n í a en 
los diez frentes de b a t a l l a los a n i -
males d o m é s t i c o s desaparecieron. 
D E S A R M E T C O N F I N A M I E N T O D E 
8 M I L SOLDADOS RUSOS 
B E R L I N . D i c i e m b r e 18. 
Ocho m i l rusos que han v u e l t o a 
A l e m a n i a con el corone l Ava lo í f -
B e r m o n d t , jefe de l a rec ien te ofensi -
va c o n t r a Riga , han sido desarmado^ 
y se les c o n f i n a r á en Danz ig , N a v t n 
y Grabow, Posen. A l l í p e r m a n e c e r á n 
hasta que se presente la o p o r t u n i d a d 
de enviar los a Rusia . 
M E J I C O H A RECONOCIDO A L O S 
G O B I E R N O S D E P E R U Y H O N -
D U R A S . 
W A S H I N G T O N . D i c i e m b r e 19 
Méj i co ha reconocido o f i c i a lmen te 
a los nuevos Gobiernos de P e / ú v 
Honduras , s e g ú n no t ic ias recibidas 
hoy de Ciudad de M é i i c o . Cuando 
o c u r r i ó i a rec ien te r e v o l u c i ó n en 
P e r ú el Presidente Car ranza d i jo que i 
él no r e c o n o c e r í a a n in .gún Gob i t rno \ 
que a lcanzara e] poder por medio | 
de una r e v o l u c i ó n . 
E L SR, B O N I L L A S H A A C E P T A D O 
SU C A N D I D A T U R A P A R A L A P B E -
D I D E N C I A D E M E J I C O 
W A S H I N G T O N . D i c i e m b r e 19 
D í c e s e que e l s e ñ o r Ignac io B o n i -
l l as , Emba jador me j i cano en Was-
h i n g t o n , ha aceptado l a ofevta que 
le ha hecho e l P a r t i d o Nac iona l C i -
v i l mej icano de presen ta r lo candida-
to par?, la pres idencia y que le h a 
pedido a l Presidente de d i c h a P a r t i -
do que le i n f o r m e del p r o g r a m a p o l í -
t i co que el P a r t i d o ha f o r m u l a d o pa-
r a su candida to . 
Los jefes de l P a r t i d o C i v i l son 
L u í s Manue l Rojas y e l L icenc iado 
M a c í a s , los cuales fue ron designa-
dos p o r el Presidente Car ranza para 
que . ' t í d a c t a r a n l a C o n s t i t u c i ó n 13 
Q u e r é t a r o . Rojas c o m b a t i ó a H e n r y 
L a ñ e W i l s o n , cuando é s t e era E m -
bajador amer icano en Ciudad d Mé-
j i c o , siendo desterrado en aquel la 
é p o c a el s e ñ o r P a l a v i c i n i , D i r e c t o r 
de " E l U n i v e r s a l " , p o r sus persois-
tentes ataques c o n t r a l a propaganda 
a lemana y c o n t r a los agentes ale-
manes en la Ciudad de Méj ico . Ro -
jas lo s u s t i t u y ó como D i r e c t o r de1 
a lud ido pex- iódico . A l t e r m i n a r la 
g u e r r a e l s e ñ o r P a l a v i c i n i r e g r e s ó a 
M é j i c o e inmedia tamente d e s p u é s 
v o l v i ó a hacerse ca rgo de l a di rec-
c i ó n de ' E l U n i v e r s a l " . 
L O S J E F E S D E L P A R T I D O GO-
B E R N A N T E N I E G A N U N R U M O R 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 19 
Los jefes del P a r t i d o del Gobierno | 
n iegan los rumores de que e l Pa r l a - j 
m e n t ó se d i s o l v e r á en Febre ro , y d i -
cen que no se h a n hecho p r e p a r a t i - 1 
vos de n i n g u n a clase p a r a ce lebrar j 
elecciones genera les . E n los cen- | 
t r o s p o l í t i c o s se dice que esos n i - i 
mores han sido propalados po r l a - ! 
bor is tas , los cuales hacen l o posible 
p o r que se celebren las elecciones, 
c o n e l obJeto de fo / za r una c r i s i s . 
L a supuesta d e t e r m i n a c i ó n de los 
obreros de i n i c i a r u n a hue lga gene- j 
r a l a p r i n c i p i o s del a ñ o en t ran te , a i 
menos que se conceda Sa nac iona l l - , 
z a c i ó n de las minas , ha venido a ser j 
rec ien temente u n r u m o r perpetuo, y j 
donde prevalece l a c reencia de que 
h a b / á hue lga genera l , es precisa-1 
mente donde esperan que h a b r á elec 
clones en F e b r e r o . 
L a C á m a r a t a m b i é n a c o r d ó u n v > 
to de censura c o n t r a el jefe de l E 1 " 
tado e x p r e s á n d o s e en e l vo to que 
por e l encarcelamiento de u n d i p u -
tado el Presidente h a b í a v io lado 'a 
C o n s t i t u c i ó n , que ga ran t i za l a i n m u i 
n idad de los d iputados c o n t r a todo 
a r res to po r actos p o l í t i c o s y p ú b l i c o s 
nacionales . 
M i e n t r a s t an to e l Presidente B n r . n 
ha ordenado que las t ropas de l Go-
b i e r n o se ha l l en preparadas c o n t r a 
las posibles demostraciones que so-
brevengan con m o t i v o del c o n f l i - ^ j 
ent re el Poder L e g i s l a t i v o y e l E'e* 
cu t ivo . 
V I C T O R I A D E L G E N E R A L D E N í K f -
M 
H E L S I N G F O R S - Dic i en 'b re 1'/ 
E l genera l Den ik ' ne ha obtenido 
una i m p o r t a n t e v i c t o r i a Cutre Tf- .anl-
s in y K a m i s h l n , en el Val le de V-jiga, •cgún despacho rec ib ido su cs ia c i u -
ciad. 
D í c e s e que hizo diez m i l p r i s ione-
ros y c a p t u r ó c inco c a ñ ; i i f s y v o i n i . -
cinco amer ta l l adoras 
FFSILAMIjbNTOS AL POP MAY 
EN RETROGRADO 
HELS1.VGFORS, D ic i embre 10 
Se han descubier to conspirach.-
an t imaz ima l i s t a s en P e t r o ^ i a d o 
vecientas personas, entre eha.s 
rics ciudadanos ingleses y f r a n c 
han sido detenidas, de las cual»-.-: i i 
c i e n t á s c 'ncuenta fueron pasat.au 
ias a rmas d e s p u é s de ser juzga 








EN LA CORTE PONTIFICIA 
ROMA. Dic i embre 19. 
H e r r von Berger y H i - r r von "í i t t . ív . 
M i n i s t r o s a l e m á n y b á v a r o , respec^-
vamente, ante el Vat icano, r e g r e i a 
ron hoy por p r i m e r a vez a Roma, d'-- -
de que e s t a l l ó l a guer ra . Cuando' I t a -
Ma e n t r ó en e l conf l i c to los rep- ' • 
sentantes d i p l o m á t i c o s de las potei-. 
cias centrales acredi tados ante hl V a -
i?cano sal ieron de Roma pa ra Sui".! . 
temiendo que su presencia pudier,;, 
ser causa de ipcidi.-ntes desaguad?--
bles. 
E l p r i m e r banquete d ; Es tado s f 
c e l e b r a r á e! domingo p T j x i n i o pu bu-
nor de los Cardenales electos ó l t im . i -
mente, o f n c i d o . p o r el Cardenal Qac-
n a r r i . Sscre ta r in de Estado P a i T L 
Los Jefes de las infslone* r p l ^ n i l r l -
Píw pn el Va t i cano y los miembros-
de] Sacro C o l e g o asíRtivá1! n i bai1-
Qncte. 
TREMENDO CHOQUE EN 
LÁ CALZADA DEL CERRO 
L O S E S T O N I A N O S E S T A B L F Í T N 
P W C O M H d O V P A R A L A D E V O -
L U C I O N D E A R M A M E N T O S 
H E L S I N G F O R S , D i c i e m b r e 19. 
Es ton ia h a convenido en devolver 
l a s a rmas a l e j é r c i t o ruso del ñ o r ¡ 
oeste y t o m a r par te en un a taq 
c o n t r a Ret rogrado s i los a l iados y el 
a l m i r a n t e K o l c h a k , de l gobierno de 
Omsk, reconocen l a Independencia de 
Es tonia , s e g ú n despachos d i r i g idos a 
u n p e r i ó d i c o de esta ciudad-
D í c e s e que el convenio fué un ido 
a la c o n t e s t a c i ó n de una nota al ia-
da rec ib ida recientemente por e l go-
b ie rno de Es ton ia . 
C O N F L I C T O E N T R E E L P O D E R L E -
G I S L A T F V O T E L E J E C U T I V O E N 
U R U G U A Y 
M O N T E V I D E O . D ic i embre 18.-
E l d iputado A n d r e o l l , uno de los 
p roohmbres del p a r t i d o nac iona l i s t a . ¡ 
fué encarcelado anoche por orden del 
Presidente B r u m , que acusa a l dete-
nido de haber es t ractado documentes 
oficiakrs de las l is tas electorales pa 
r a pub l i ca r l a s con v i o l a c i ó n de pre-
ceptos de l a ley. 
Con esos datos se ha t r a t ado de 
demos t ra r que el p a r t i d o Colorado 
h a comet ido fraude c o n t r a los nacio-
nal is tas en las recientes elecciono*. 
L a d e t e n c i ó n de A n d r e o l i . ha p rodu -
cido un conf l i c to en t re l a C á m a r a do 
Diputados y e l Presidfente, creando 
a d e m á s intensa a n o r m a l i d a d po l í t i c . i 
en toda l a R e p ú b l i c a Uruguaya . 
Aunque los colorados t ienen ma« 
yor fa en l a C á m a r a y e l Presidenta j 
B r u m es el jefe de una r a m a d e l 
dicho par t ido , la C á m a r a de D i p u - I 
t a d o « a c o r d ó hoy po r a b r u m a d o r a 
m a y o r í a que por el juez respect ivo | 
Re ponga en l i b e r t a d a l d ipu tado A n - ' i 
d reo l i . • 
Un c a m i ó n fué destrozado a l chocar 
con u n t r a n v í a . — C n a f ó i pasajeros 
y el mo to r i s t a , her idos. —Sacos de 
a z ú c a r po r e l suelo.—Los conduc-
tores de los v e h í c u l o s se acusan 
mutuamente de ser los responsa-
bles del hecho. 
Es ta m a ñ a n a hubo un fuer te cho 
que en la calzada del Cerro . 
U n t r a n v í a de la l í n e a de Cer ro -
Parque Cen t r a l y un c a m i ó n , se em-
b i s t i e ron t an v io len tamen te , que c i n -
co pasajeros del t r a n v í a resultaro '- i 
her idos , uno de el los de gravedad. 
E l c a m i ó n es el n ú m e r o 595, dex 
te ja r " L a C r i o l l a ' , que con u n car-
gamento de cuaren ta sacos de a z ú c a r 
que h a b í a tomado en l a f á b r i c a do 
"Mes t re y M a r t i n i c a " , en Puentes 
Grandes, se d i r i g í a hac ia la Habana ' 
pa ra descargar los en la f á b r i c a " L a 
Constancia", y e l t r a n v í a , que t iene 
el n ú m e / o 323, iba en v ia je de re -
greso a l p a r a d e r o . 
A l l l ega r a l a esquina de l a Calza-
da y A r z o b i s p o ambos v e h í c u l o s , co-
mo antes decimos, se en f r en t a ron y 
chocaron de m a n e r a t an brusca , que 
el piso del c a m i ó n se h u n d i ó , que-
dando destrozada t a m b i é n su ca r ro -
c e r í a . Los sacos de a z ú c a r que l l e -
vaba, cayeron a l suelo, d e s p a r a m á n 
dose por el pav imento el contenido 
de catorce que se r o m p i e r o n . 
T a m b i é n r e c i b i ó serias a v e r í a s el 
t r a n v í a . 
T a n t o e l m o t o r i s t a , F r anc i s co Por-
cada y G a r c í a , que es vec ino de San-
t a Teresa, 9, en el Cerro, como el 
chauffeur A n t o n i o G a l b á n y Bi lbao-
de Diago, l e t r a B , en Puentes Gran-
des, se acusanv mutuamen te de ser 
los responsabltes del hecho. 
E n el choque r e s u l t a r o n heridos 
I W siguientes pasajeros: Car los Ro-
jas , vec ina de 9 entre 10 y 11, en el 
Repar to Almendares . Presen ta una 
c o n t u s i ó n en el ojo derecho, f r a c t u r a 
de la tercera c o s t i l l a del m i smo la-
do y contusiones diseminadas po r e! 
cuerpo, de c a r á c t e r g r a v e ; Rafael 
Prado , de Poc i to , 36. con lesiones le-
ves ; Gustavo C á r d e n a s , de V i r t udes , 
39, con lesiones leves, y M a n u e l S u á -
rez, de Cerro , 618- con lesiones leves. 
E l , m o t o r i s t a ^ r c a d e T a m b i é n 
r e c i b i ó contusiones de c a r á c t e r leve 
L a p o l i c í a de i Cerro t r a s l a d ó a Io:í 
her idos a l t e rce r Cent ro de Soco.'ro-
donde el m é d i c o de gua rd i a dles pres 
t d l a debida as is tencia . 
E l o f i c i a l de g u a r d i a en l a oncena 
e s t a c i ó n , l e v a n t ó acta de lo o c u r r i -
do y o r d e n ó Ba d e t e n c i ó n del m o t o r i s -
t a y el chauffeur , para presentar los 
ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 4a 
l e c c i ó n . 
A U L T I M A H O R A 
F A L L E C I M I E N T O D E L SR, C V M -
P A N I N I 
C H I C A G O , D ic i embre 19 
E l s e ñ o r Cleofonte Campan in l , D i -
r e c t o r genera l de l a / C h i c a g o Grand 
Opera Company", f a l l e c i ó de neumo-
n í a esta m a ñ a n a . 
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R E ü A C C I O N : 
A-6201 . I M P R E N T A : A-5334. 
3 meses. 
6 Id . . 
1 A l i o . 
9 6-00 
.. I I - o o 
„ 2 1 - 0 0 
A6S01. A D M I í n S T R A -
B x \ T Ü R R I L L O 
Hermosa p á g i n a l a quo h a esc r i to 
e l doctor M a t í a s Duque en l a e d i c i ó n 
de " E l T r i u n f o " - del jueves , respon-
diendo a una a l u s i ó n de l c o r o n e l re -
t l r a d o Rosendo Collazo-
T a n t o como a l vencedor de Caica-
j e h o n r a a l d i s t i ngu ido medico y c í -
v i c o hombre l i b e r a l esa p á g i n a de 
h i d a l g u í a , de honradez y f ranqueza, 
esc r i t a en j u s t i c i a hac ia u n adver-
sar lo , en estos d í a s e » que todo M 
o lv ida , todo se pisotea y l a pas ió» ' 
sectar ia n iega el agua y e l fuego al 
adversa r io . 
No conozco a Collazo, s i b i en creo 
haberle v i s t o m á s de una vez en m i 
pueblo cuando él era u n n i ñ o ; pasan 
los a ñ o s , se t r an s fo rman f i s o n o m í a s , 
cambian las si tuaciones de los h o m -
bres, y es lo m á s frecuente no saber 
quien « s u n Ind iv iduo que a ñ o s atr-'.a 
nos era m u y conocido. No he a p l a u -
dido c ier tas ac t i tudes de C o l l a z o ; 
a lguna vez me ha parecido d e m a s l i 
do p a r t i d a r i s t a en sus funciones m i l i -
ta res ; pero tampoco a p r o b é l a f o r -
ma d u r a y hasta m u y In ju r io sa en qmc 
fué t r a t ado por algunos colegas, per-
sonalmente las t imados por esas a j -
t i tudes de Col lazo 
Á 
G o z a n d o l a A n c i a n i d a d 
Porque son sanos, por su buena salud que les 
permite el disfrute plácido de la vida; sin 
preocupaciones de enfermedades, ni debí-, 
lidad o agotamiento. 
Fortalece el organismo en todas las edades, vigo-
riza el sistema, enriquece la sangre, tonifica 
los nervios, detiene los efectos ruinosos 
del consumo de la vida. • 
Cootpaesto con extracto de Hígado de Bacateo. Peptonate da Hierro 
f Gücerofwfatov, no contiene aceite, pudiendo lomarse ea toda» 
épocaa. Los estómagos más delicados no lo repugnan, y es 
— delicioso so sabor por el rico Vino que contiene. — 
PREPARADO POR 
F r e á e r i c k S t e a r n s & C o . , D e t r o i t , E . U . A . 
CASA FUNDADA EN 18S8. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
P e n s é s í . cuando lo de C a í c a j o , q ^ 
él h a b í a escr i to l a segunda ed l c^ r . 
de l a obra cabal lerosa dJ anuel ge-
oe ra l e s p a ñ o l . F e r n á n d e z du Volasco 
en R í o Hondo, apresando a l va leroso 
Rlus R i ve r a precisamente en d í t e de 
u n a torpe s a ñ u d a p o l í t i c a m i l i t a , 
r n que no so daba cua r t a l a los v e ^ ' 
« i d o s ; respetando su vida, tratando!3 
como a u n digno con t r a r i o , h o n r a n d 
con t a l conducta e l g lor ioso u m f j r -
me del e j á r c i t o y r e c o r d á n d o n o s l a 
frase hermosa de Q u i n t a n a : 
L a mue r t e del c o n t r a r i o va leroso 
solamente el que es v i l l a sole.n-
(n iz 1 
Col lazo pudo, rendidos G ó m e z . D u -
que, l a p lana m a y o r r e v o l u c i o n a r ' ,̂ 
hacer una c a r n i c e r í a con el los , se» 
guro de que. si muchos labios le m-»1-
d e c i r í a n . muchos corazones g o z a r í a n 
con l a d e s a p a r i c i ó n d e f i n i t i v a del gs 
nera l Gómez- amenaza y c o n t r a r i -
dad permanentes pa ra tantos. 
Pudo no aceptar l a r e n d i c i ó n ; aco-
sar a los fug i t ivos , dar les caza a l 
f i n y l l evar les c a d á v e r e s a l a pobla-
c ión m á s cvreana, a t r i b u y é n d o s e l a 
fama de es t ra tega y va l i en te jef r , 
de fuerzas leales que en combata 
igua l h a b í a n t r i un fado haciendo fue-
go a fuerzas enemigas. 
Y no h'zo « s o ; a c e p t ó la s u m i s i ó n ; 
v ió en el genera l G ó m e z a u n M a -
y o r General de l a R e v o l u c i ó n y e t -
Presidente de l a R e p ú b l i c a ; en su? 
a c o m p a ñ a n t e s v i ó a veteranos do la 
g u e r r a de, independencia, a amigo? 
personales suyos, a cubanos d i s t i n -
guidos en d i s t in t a s esferas de l a a*» 
t i v i d a d nac iona l , y no solo no m r . t ó 
a los vencidos sino que—Duque 10 
d i c e — o b s e r v ó con e l los una conduc-
ta cabal lerosa; p o r todos los medio* 
quiso que no aparec ieran sus p r i s i o -
neros sino sus amigos , t e l e g r a f i ó a l a 
a t r i bu l ada esposa de Duque y a l a 
e jemplar m a t r o n a A m é r i c a A r i a s ase-
g u r á n d o l a s , no golo que estaban v ivos 
y sanos los seres po r ellas amados, 
s ino que " s e g u i r í a n e s t á n d o l o " ; es 
dec i r que a ú n en e l supuesto de re 
c ' b i r ó r d e n e s crueles, su espada lo» 
d e f e n d e r í a y su honor m i l i t a r recha 
z a r í a el papel de verdugo. 
No es m u y frecuente en guer ras c i -
v i les este proceder ; l o de todos 1 s 
d í a s es que se s u p r i m a por e l vence-
dor a l pe l igroso y se sacien en el 
c a í d o pasiones exigentes-
H e l e í d o en Lucas A l e m á n , h i s t o r i a -
d o r mej icano, el caso I n s ó l i t o , s u b l i -
me de generosidad, del genera l N i 
c o l á s Bravo , hondamente a f l ' g fdo 
porque las t ropas del v i r r e y hab ían , 
a n i s a d o a su anc iano padre y o 
h a b í a n qu i tado l a vida.- en venganra 
de los t r i un fos guerreros de su h i fo . 
Cayeron eh poder del noble c a u d i l l r 
v a r i o s espnfioles. comerc iantes t i» 
Ve rac ruz los m á s de e l los ; fueron 
sentenciados a la ú l t i m a pena como 
era uso y cos tumbre entonces; 
f o r m ó el cuadro ; se iba a e jecutar In 
sentencia. Pero N i c o l á s B ravo les d-
r i g i ó una a l o c u c ' ó n d í c i ó n d o l e s no 
solo que d e b í a n ser fucilados como 
enemigos, s ino que en r e u r e s a l í a p o f 
El * P y la S2I1 
Es e l tfgua e l elemento n, 
tante en l a v ida de las n i!8 ^ t u 
porque s i n agua no se e x S lac,0í-. 
dad y con e l l a mala , M t f i r f '* S 
U p r e o c u p a c i ó n de la SanJ ,?0 ' 
pre e» e l agua. ^ a * * al., 
1 
Ü O U A Í I D O V O L V E R A : N O C H E B U E f i A Ü 
P A R A C O M E R t L B U & N L E O / I O N R O -
C I A D O C O N L A S A B R O S A Y D I G E S T I V A 
S I D R A " C I M A 
• l a amenaza a la salud mVk"̂  ŝ i 
Como toda p r e o c u P a c Ü Ú b l b a -
todo e í mundo debe conc N 
obra de l a Sanicad. d e f e S S 4 4 
las malas aguas y el medb J08e ¡ 
y a l a lcance de todo el ^ „ ^ e 8 M 
que con u n f i l t r o FULpÍr ^ >S 
asegurado el resultado ya ^4 
E l F i l t r o F u l p e r declarado k 
por l a Junta Nacional d« 0 ^ 
l i m p i a el agua de todo ¿tJm^ 
q u i t a todo elemento que ^ V 1» 
d a ñ i n o , por eso cuanto ae mÎ  ^ 
mendando el erapleo del p i , ^ 
per s e r á poco, porque su ef. ' , ^J-
e x t r a o r d i n a r i a . enoacia1 ^ 
L a Sanidad ha hecho an¿ii . 
aguas antes y d e s p u é s de nio8'8 ^ 
el F i l t r o F u l p e r y ia P'r 
asombra , no parecen de 7 . cl411 
procedencia. ^sim 
U n a ( la pasada por el ¡n tmi „ 
p í a , pu ra , sabrosa de tomar 
o t r a ,no pasada por el f i i t r n ; y * 
ce sucia, e s t á plagada de a l . Par-
no son sus componentes cxci f.° U 
E l F i l t r o F u l p e r se ven( e ^ 
c í a y M a d u r o L t d . Cuba - -
r í a " E l A g u i l a de Oro" >' Sol. loe. 
Convento de Santa C la ra ' LkfL^ 
del F u l p e r lo viene fabnck ^ 
de hace 125 a ñ o s , para g ^ a ^ 
c o m p r a d o r 
F U L P E R . 
r>e debe 
U n a venta ja del F i l t r o Fulper ^ 
en su c á m a r a para hielo, io q , , ' ^ 
m l t e tener s iempre agua ^ 1 vpe" 
r a a todas horas. ^ } i 
balgamos, o asistiendo. â .uT̂  
y _ v í c t l m a s ( a l hundimiento d?m5 fias 
nos 
m a c i ó n 
inmensas, 
y a su p a t r i a ; y n© m e c a n s é de elo-
• I d e ' l a s t ropaV e 7 p a ñ o í ^ : f i a í ; a. H e ^ a « m p i ^ ó qne la 
c . n i t u r b a i n s u l t a r a a los pr i s ioneros co-
paare, sumn- j m o lc)g i3abrta insu l tado cobardemen-asesinas de su amado 
r i amente d e b i ó ma ta r l e s . 
Y ac to seguido Ies n ^ r d o n ó . porque 
n i ellos eran responsables de su o r -
fandad, n ¡ p o d í a h o n r a r me jo r l a me-
m o r i a del au to r de sus d í a s oue ner-
l te, y de exc i t a r a l s e ñ o r Presidente 
j pa r a que fueran t ra tados dignamente, 
j como a paisanos y personas decentes, 
¡ equivocadas o no. c o r r e s p o n d í a . 
N o s é s i a lgu ien a g r a d e c i ó m i con. 
d o n á n d o l a s . Y aeretra el h i s t o r i a d o r duc ta ; no s é si a lgu ien tuvo p a r a el 
" L A H O N R A D E Z " 
SE A L Q U I L A N , C O M P R A N Y V E N D E N M U E B L E S . 
D O Y D I N E R O con m ó d i c o i n t e r é s sobre J O Y A S y a r t í c u l o s de v a l o r . 
R E A L I Z O a precios s in C O M P E T E N C I A prendas y muebles proce-
dentes de e m p e ñ o s . 
M O N T E N o . 85. T E L E F O N O 7795. 
C. 11643 15t.-16. 
* • ••• \ 
A L 
C O N T A D O 
quo muchas v e c « s los as r radeo ídoq oo-
merciantes de Verae ruz le a u x i l i a r o n 
con v í v e r e s y equipos. 
R e m e m o r é este hecho b r i l l a n t e cuan 
da H e r n á n d e z de Velasco e n v i ó a l p r i -
sionero de R í o H o n d o a l a Habana.; 
me a c o r d é del m i l i t a r e s p a ñ o l c u a n l 
do l o de Caicaje; esta vez no m e l i -
m i t é a a p l a u d i r a Co l l azo ; en sucesi-
vas ediciones de este D I A R I O s u p l i -
q u é a Hevia , a Menocal , a todos los 
vencedores p o l í t i c o s de G ó m e z , que 
v i e r a n en él a u n M a y o r General y ex-
presidente de l a R p ú b l i c a y en sus 
a c o m p a ñ a n t e s a cubanos de va ler , c u -
yas vidas h a c í a n f a l t a a ^ s famiMas 
D I A R I O D E L A M A R I N A , p e r i ó d i c o 
s inceramente gubernamenta l , i a g ra -
t i t u d que m e r e c i ó acogiendo m i s p r é -
dicas y r o b u s t e c i é n d o l a s con l a auto-
r.dr-d i nd i scu t ib l e de su i l u s t r e D i -
r e c t o r ; pero con nues t ro deber c u m -
p l imos opor tunamente . 
A h o r a , unos a ñ o s d e s p u é s , 
estampidos dp » 
b u l l i c i ó n de v o z n e s , 
r ad i ca l de la e s t r u c t u ^ 
r r e s t r e , y d e s a p a r i c i ó n al caho » 
especies animales existentes nara 
l u g a r a l r enac imien to dal mepaterl/ 
el m a n m o u t h y otros individuos aat-
d l l uv i anos , r e su l t a que el profeso, 
Por tas , residente en los Angeles T 
supuesto au to r de la tremenda cr¿ 
j d i c c i ó n , no d i j o t a l cesa. 
A n u n c i ó — d i c e él d e s p u é s del fiasco 
[ —que en fines de diciembre y princi-
; pios de enero, h a b r á en algunas p^. 
| tes del mundo huracanes, temb'nríg 
; de t i e r r a y erupciones voleánjad 
1 vamos, lo que hay siempre, en cual-
j qu i e r mes del a ñ o . en las tierras don. 
de hay volcanes y on los mares y eo 
j las costas donde generalmente se 
; 1 roducen ciclones, tornados y tiípnes, 
! sea cua l sea la pos ic ión de los plane-
' tas dependientes de la luz solar, ga-
b iamente d i s t r i bu idos y en constantei 
an d a r en t o rno del rey, da este nuestro 
cuando todo t r ep ida en to rno . M a t í a s 
Duque /cons igna el proceder de (Colla-
zo y exc l ama en el pa ra m í m á s s i m -
p á t i c o de los d ia r ios migue l i s t as o l i -
bera les : 
"Nues t ro pa r t i do le debe m i r a m i e n -
tos p o r su conducta con nues t ro ge-
ne ra l G ó m e z r y l a prensa l i b e r a l al 
c o m b a t i r l e como adversar io po l í t i co , j s istema, n i el mayor ni ol mejor dlí-
debe c o n c i l i a r l a e n e r g í a con el guan- j puesto de todos los sistemas planeta-
1 t e b lanco, para i m i t a r s iqu ie ra su ac-1 i ' ios que la mano del Artífice increa-
ahora t ¡ t u d en e l aciago d í a de Caicaje." ! do e s t a b l e c i ó y sostiene. 
Hermosamente dicho, a fe míf 
D e s p u é s de haber estado en t e n s i ó n 
media human idad , esperando e l cata-
| c l l s m o espantoso, v i é n d o s e v o l a r por | 
los espacios sobre el g lobo en que ca-
Vogu. en Español 
Acaba de llega»* e l n ú m e r o corres-
pondiente a mes de N o v l e m b r » t n 
donde pueden verse las modab pa ra 
t" inviv m o , t an to er. t ra jes como t-u ¡ 
sombraros , pi^ra i b ñ o r a s y caba l le -
ros» J.'otíi^ de a r te , a r t i s tas de cin<-> 
etc. etc. p í d a s e a " R O M A " » de Pedro 
C a r b ó n , O 'Re i l l 54, esquina a H a b a -
na». T a m b i é n se r e c i b i ó E l E l i t e , 
e l Chic- L a Moda P a r i s i é n , Les G r a n -
des Modes, é s t e cont iene t ra jes de 
noche, abr igos , y f igu r ines de N i ñ o s . 
c --597 a l t 6t-13 
Y A 
P L A Z O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n c a r g a m e n t o d e G A M I T A S D E 
N I Ñ O , b a r a t a s y d e l u j o . V e n g a n a v e r l a s , 
LE PALAIS ROYAL, de Andrés Castro y Como. 
A N G E L E S 1 4 . T E L . A - 7 4 5 1 . 
O 11,7W alt. 5t-19 
RELOJES SUIZOS DE ALTA PRE-
CISION, MARCA 
A # B # C . 
FABRTV CREADA EN 1770< 
Marcelino Martina 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e J o -
y e r í a e n G e n e r a l , B r i l l a n t e s 
V R e l o j . . - » d e t o d a s c l a s e s . 
MURALLA, Núm. 27, ALTOS. 
O O T E L . A - 2 6 0 4 . Q O 
¡ ¡ P a r a l a s D a m a s C u b a n a s ! ! 
R e v i s t a s d e M o d a s p a r a 1 9 2 0 
Chic P a r i s i é n . 
Moda Par/s ienna, . . . . . 
Pemme C h i c . - 3 ^ . . , , 
P a r í s Elegante . . . . * . * . * * . * * * 
E l i t e Style * * * ' 
Espejo d« l a Moda . ' . * . ' . 
P i c t o r i a l Review . . . 
A l b u m Modeles O r i g í n a u x . ' ' .* * * 
Moda Elegante . . . • • . 
U l t i m a M o d a . . . . , * ' * * * * 
A l b u m Blouaes Nouve l l e s . " 
Revue Par is ienne . * . * * ' 
Salsou Par i s ienne . . ' . *. *.* * .* * * 
L i n g e r i e E legan te . . * . ' . * * * " * 
Robes d l n t e r i t u r . . , '. ' \ * ' 
Chic In t e rnac iona l 
Grand A l b u m Jcunesse V a r i s í e n n ¿ j 
Les Enfans Femme Chic . 
Revue dea Chapoaux. . . '. \ \ . 
C a r n a v a l P a r i s i é n . . . , 
Mensua l N ú m e r o 
Decena l . 
Qu incena l . 
T r i m e s t r a l 
Semestrr 
N ú m e r o 
SE A D M í T BM 






























U n d í a de estos vendrá o t r j despa-
cho d ic iendo que L e v o r r i í r e , el astró-
logo c i tado por " D i a r i o Cubano." kit-
poco d i j o l o que diz que d i j j . 
Y l a prensa cu l t a y la prei'.s?. íísc-
í í f ica del mundo civil izado so£;u¡Hn. 
la u n a propagando fa t íd icos «"uncios, 
l a o t r a ca l lando cuando el del^r la 
o rdena "calmar inquietudes y dssh-
cer ignoranc ias . 
J . N . ARAMBURÜ. 
S O R T E O D E N A V I D A D 
" L A D I C H O S A " 
m R O D R Í G U E Z Y H E R M A N O S . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a c a s a d e l o s p r e m i o s g o r d o s . 
R e l a c i ó n d e l o s n ú m e r o s q u e t e n e m o s a l a v e n t a p a r a e l 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O D E N A V I D A D . 



























































































































































D I N E R O 
Desleí UMipor CuNTO tíe Ib» 
rés, lo ¿resia Rola f^a m 
garníia i y.s. 
" l a m m k M : r 
C a s e d e P r é s t a m o s 
BEHNAZA, 6, al lado de la Bolca. 
Teléfono K-Wl 
S e r v í m o s c u a l q u i e r p e d i d o q u e s e n o s h a g a d e l i n t e r i o r , 
a u n q u e s e a d e u n a s o l a f r a c c i ó n . 
P i d a n p r e c i o s p a r a l o s s o r t e o s O R D I N A R I O S . 
S e c o m p r a n y v e n d e n C A R G A R E M E S . 
T E L E F O N O : A . 6 7 7 0 . 
PAGO A D E L A N T A D O . 
G a l K n o 6* í ^ ^ / n ^ ^ E ^ ^ ^ J " C E R V A N T E S '- D E R I C A R D >* VELOSO 
' v ^ m n a a ->eptuno.)—A pai tadlo 1115. T e l e í .>nn A .lQ\t¿ 
C O R R E O ; A p a r í a d o 7 4 8 . 
C a b l e : " F E R D R I G U E Z H A B A N A . 
T e l e í j n o A-4ft>íí. H a b a n - . 
o u t o t 4d.-14 5 t -15 
k\ Milagroso Cristo 
de Limpias 
H i s t o r i a de t a n Mi l ag ros j Ima8nn 
F o t o g r a f í a s y Postales en varias H 
m a ñ o s se venden en la popular 
b r v r í a re l ig ioso 
A N T I G U A D E TAIDEPABM 
M u r a l l a n ú m e r o 2<; Teléfono 
R e c u e r d o de mi 
P r i m e r a C o m u -
n i ó n 
devoclonAnf 
Es tampas , rosar ios , 
p a r a esto d í a \a, casa mejor * 
l a A n t i g u a de Valdepares. 
M u r a U a No. M | Te lé fono A r J « J 
C11751 ^ 
Dr. A. G. CASARIEGA 
d l c í n a , m é d i c o de 
S A « L A Z A K U , ^ « fir 
dra t lco de la ^ t * ^ ^ ^ . 
VlaH u r i n a r i a s . en fe rmeiRO" í a a u r i n a r i a s , 
sangre y de s e ñ o r a » . 
De 1 a 6. 
M A R C A S Y P A 
R i c a r d o More 
Int í lc- tual . BJC^kj.. 0»^ . 
&3 j*U 
i Propiedad i a f í e c i n a u ^ ^ ^ I t M . j ; «0 
loa £>•»(••• ' f r n a f l o n t l — 
M u c r í b a i e «i DíáRIO 
en 
DE 
« el DIA*10 
R I Ñ A y a n ú - c w « ^ ^ 
' ^ M A R I N A 
Por 
a-
XfiOLXXXVII DIARIO DE LA MARINA Diciembre 19 de 1919. /AGINA TRES 
D e s d e E s p a ñ a 
Una A s a m b l e a 
n / i aver l a m a u r í s t a en los sa-
C0mdel Hit2- ^ i n a u S u r ó el seno1 s e ñ o r joBes u ^ ' * ¿ ¿ i u n b r i l l a n t e discurso. GôAa los p o l í ü c o s actuales, fa l tos 
Hab10 . An de l a rea l idad, porque esta 
^ sent';o y ellos na : h a b l ó de que 
e r o l u c i o ^ ^ t o s t iemp0S h a de ser 
^ d a d o r a - puesto que l a s o l u c i ó n 
foiiservatt0 'emag socisdes no puede 
& ]?S r p i v i n d i c a d ó u de los agravios 
ser la í n J siglos- h a b l ó de l a conye-
d" fflUCb(ia a lentar l a c o n s t i t u c i ó n de 
»ienCia,Aña propiedad, "porque e l la 
Ia p e í E o r e l a fuerza expansiva de 
P e sieiui h a b l ó de l a j u s t i c l a 
Í0S rtóSca que piden que el obrero 
y de la 'os1 , beneficios obtenidos 
^ T o d u c c i ó u . . . 
^ 1 -«{ p1 nroerama. m a u n s t a para social. Es el p rog rama 
la f n concede cuanto puede con 
^ Quiere l a verdadera l i b e r t a d , 
^ / n t m de ella, el bienestar de to-
y d figurón^ p o l í t i c o s de doc-
d0S• b i c a l e s no se cansan de de^ 
m nnTson ellos los que deben go-
deC or norque esta h o r a es la suya. 
*rnaVaP?u?a, ¿ p o r q u é ? . . . ¿ P o r q u e 
P n ^ l u c i o ú e k radicales pa ra todos 
tÍeBnroWeS?.. . Si lo c reyeran así , ' 
10ShPo?a sS-ía l a h o r a de los tontos . 
S legislación social que pudie ra sa-
de sus Congresos y que quizas no 
lipra porque entre el prometer y el 
oTiVar hay una d i s t anc ia enorme, 
J iría m á s a l l á de este p r o g r a m a que 
Juntan los maur is tas , y que desde 
E J auince a ñ o s e s t á n l levando a las 
f vps Para los t rabajadores de bue-
Irvoluntad. eso es bastante ; eso es 
¡ L . para los pescadores de l a fa r -
T vívidores s iniestros y matones que 
í m r a n a enriquecerse hacigOdo suya 
friqueza ajena, eso no es l o suficien-
; eso es un aper i t ivo . Hab laba de 
¡ 1 cuestión don R a m i r o de Maeztu, 
fruí varios in te lec tuales en una^ de 
us tardes del Ateneo, y dijo asi: 
__Para esas gentes, l a c u e s t i ó n so-
rial solo puede solucionarse con es-
ta fórmula :—lo t u y o , t u y o , y lo mío, 
tuvo t a m b i é n . . . 
V esto no hay l e g i s l a c i ó n que lo san-
cione, por muy rad ica l que sea, 
por otra parte q u é candor más hon-
do el de los radicales e s p a ñ o l e s ! . . . 
Qué ansia del poder l a s u y a ! . . . Co-
mo los ciega el deseo de ves t i r el u n i -
forme de m i n i s t r o . . . ! Porque el los 
saben positivamente que u n a cosa es 
con violín y o t r a cosa con g u i t a r r a . 
Más que ellos les p rometen a las t u r -
bas se lo p r o m e t i ó V i v i a n i , en sus 
tiempos de aven tura social is ta , y en 
cuanto se e c h ó enc ima e l u n i f o r m e se 
olvidó de las promesas y se puso a 
cantar a los burgueses. Su discurso 
de Calais en honor de los patronos, 
le parece a L e Bon una t r a i c i ó n . En 
España se recuerda a Canalejas como 
prometedor infa t igable , y en cuanto 
llegó a la cumbre se g u a r d ó las p ro -
mesas en el bolso, y v ió que no todo 
el campo estaba l l eno de o r é g a n o . . . 
Pero, ¿y q u é hacen los mismos so-
cialistas, los mismos redentores de la 
masa, los mismos santos de l a r e v o l u -
ción en cuanto t ienen debajo u n p u ñ a d i -
to de obreros y gobiernan cua lquier co-
sa, un tal ler , una oficina, cua lquier 
cosa?... E l leader de los t rabajado-
res asturianos, s e ñ o r V i g i l , puso una 
imprenta como cua lqu ie r pa t rono, y 
sacaba tanto j u g o a sus cajistas que 
los pobrecillos de el los _ " a r ro j aban" 
centellas contra é l . Y q u i é n no se 
acuerda aún de l a p o l é m i c a que t u v o 
el santón del socia l i smo e s p a ñ o l , don 
Pablo Iglesias, con el s e ñ o r D i r e c t o r 
del "A B C" en e l mes de Febre ro 
de 1916?... Levantado en su t r o n o de 
marfil y lleno de resplandores, v e í a 
don Pablo Iglesias que los t rabajado-
res de "A B C tío c a í a n en sus filas. 
Y henchido de dolor su c o r a z ó n , por -
gue aquellos pobrec i l los lejos de é l , 
siempre c o n t i n u a r í a n i r redentos , des-
P a r a r e g a l o s , v e a n l o s 
p r i m o r e s q u e h a y e n i a 
ASOIAR HO V E L I T A S \ 
ANARCA R E G I S T R A D A . 
=1 
M a d r e s 
A a í l j / m c i o 
V a d i a , 
A e ¿ j i A R l i ó 
para velar el sueño de sus hijos, encienden las 
V e l i t a s W a x i n e . 
e! mejor alumbrado de las habilaciones; 
NO HACEN HUMO, NO PRODUCEN MAL OLOR. DURAN 8 HORAS, 
NO HAY PELIGRO DE INFLAMACIONES NI DE FUEGO. 
E n B o t i c a s y T i e n d a s de V í v e r e s . 
A l po r m a y o r : ALONSO y Ca., S. en C , I n q u i s i d o r 10 y 12. 
Sucesores de A lonso , Meréndez y Ca. 
E l rico que gas ta mucho y el de menos dinero, que mide lo que 
compra, todos e n c o n t r a r á n el a r t í c u l o chic, delicado, primoroso, 
hacer su regalo. — - p a r a 
L O S R E G A L O S H A N D E S E R A R T I C U L O S D E M E R I T O , D E U T I L I D A D Y U S O 
P R A C T I C O , P b R Q U E S I E N D O A S I , S E A G R A D E C E N M A S . O F R E C E M O S V A -
R I A D I S I M O S O B J E T O S D E T O D O S L O S P R E C I O S , T I P I C O S P A R A R E G A L O S , 
P a r a rega lar en P a s c u a s y A ñ o Nuevo , v i s í t e s e n o s , sin t i tubear, 
= Regalos costosos o regalos m ó d i c o s , de todos tenemos. 
¡ c i l ; el d á r s e l a s d e s p u é s y a cuesta m á s 
j y resu l t a m á s di f íc i l . D e s p u é s , y a no 
( les es posible a b r i r l a mano pa ra sa-
! t i s facer apet i tos desordenados y m u -
chas veces a ú n se b u r l a n de los j u s -
tos. Cuando l legan a l poder, s i a lguno 
i l lega, deja de ser jacobino y se con-
v i e r t e en b u r g u é s . Cuando l l egan a l 
poder, se hacen ca rgo de que l a ver -
dadera l i b e r t a d requiere l a d i sc ip l ina 
e imponen l a d i sc ip l ina a todo t rance . 
Entonces , a ú n el p r o g r a m a de r e i v i n . 
dicaciones obreras que los m a u r i s t a í 
levanta?1, se les antoja excesivo. Y en-
tonces comprenden bien e r sentido' d< 
esta frase que p r o n u n c i ó el s e ñ o i 
M a u r a en o t r o t i empo, y que puede 
r e s u m i r cuanto se d i j o en la Asam-
blea de ayer : 
— L a l ibe r t ad se ha hecho conserva-
d o r a . . . 
('. CABAL. 
C0MP0STELA 52 AL 58. L A C A S A B O R B O L L A , f i í i r A-3494. 
j 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
De variados tamaños, de formas muy nuevas, de pie-
les finas, muy bonitos y caprichosos. Los monogra-
mas son de oro, muy artísticos y elegantes. Para ob-
sequiar a caballeros, nada más apropiado en todas 
las épocas. 
^ V E N E C I A " 
v O B I S P O , 9 6 . T E L E F O N O X - 3 2 0 1 
t rozados p o r e l h a m b r e y l a a m a r g u -
ra , l a n z ó u n t r u e n o a p o c a l í p t 
— E l « ñ o r D i r e c t o r de l " A B C" 
— e s c r i b i ó en E l Socialista—"es u n ne-
gre ro . " 
Y el s e ñ o r D i r e c t o r del "A B C" le 
d e m o s t r ó que pagaba a sus obreros 
los jo rna les m á s a l tos de M a d r i d , que 
les daba e l j o r n a l í n t e g r o , con m é d i -
co y medicinas en sus enfermedaes; 
que du ran t e u n a ñ o les pasaba a las 
v iudas l o m i s m o que ganaban sus m a 
r i d o s ; que c o n c e d í a a todos sus em-
pleados p r t i c i p c i ó n en los beneficios; 
V A D i A 
0 . 
DE CRUSELLAS Y Oa. 
deleitan a las 'damas, perfumándolas; las 
embellecen defendiendo su delicado miis. 
E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
ComvMia tfdaonaldePer/'umerid 
que t e n í a pensiones v i t a l i c i a s a favor 
de los a n c i a n o s . . . Y enseguida a ñ a -
d í a esta p r egun t a : 
— ¿ H a c e l o m i s m o e l s e ñ o r Ig les ias 
con los t rabajadores de su p e r i ó d i c o ? 
N o ; e l s e ñ o r Ig les ias no h a c í a l o 
m i s m o , y sus trabajadeses se queja-
ban de é l : les pagaba malos sueldos: 
n o les daba med ic inas ; no les fijaba 
p e n s i o n e s . . . Y m i e n t r a s los de "A B 
C" a las ó r d e n e s de u n pa t rono c a t ó -
l i c o v i v í a n con h o l g u r a y con f e l i c i -
dad, los t rabajadores de " E l Socia l is -
t a , " a las ó r d e n e s de u n s a n t ó n revo-
l u c i o n a r i o , e l m á s p u r o y e l m a y o r de 
l a P e n í n s u l a , v i v í a n en l a mise r i a , 
t raba jaban mucho y ganaban poco. Y 
e l "A B C" p a r e c i ó que re r dec i r : 
— ¡ L u e g o el s e ñ o r Ig les ias es u n 
e x p l o t a d o r ! . . . 
Pero puede i rse m á s le jos- a h í e s t á 
F r a n c i a : l a C o n f e d e r a c i ó n genera l 
d e l T r a b a j o t iene t a m b i é n una i m -
p r e n t a ; y los obreros t i p ó g r a f o s t u -
v i e r o n ' que abandonar la , porque sus 
c o m p a ñ e r o s del Cen t ro Fede ra l los 
t r a t a b a n como esclavos y les sacaban 
e l j u g o como f ru tas . Peor, m u c h o 
peor que los pat ronos . Y a h í e s t á R u -
sia p a r a ejemplo, donde e l estado b o l -
chevi jue hace pensar a los t raba ja -
dores de las f á b r i c a s que los pat ronos 
de aye r e ran verdaderamente q u e r u -
b i n e s . . . 
Es to es l o que dan de s í las sofla-
mas salvadoras de todos los rad ica -
les, social is ta , n i h i l i t a s do double. 
M i e n t r a s t i enen que l u c h a r o empu-
j a r a las masas a l a lucha , no se can-
san de ofrecerles bienandanzas, por -
que eso les cuesta poco y es m u y f á -
Los Zapatos Bajan 
de Precio 
Terminadas y a l a^ grandes r e fo r -
mas que se han l levado a cabo en l a 
p e l e t e r í a " L a E x p o s i c i ó n " , ManzanA 
de' G ó m e z , esquina de Z u l u e t a y San 
Rafael , casa qut; se ha hecho m u y 
popular p o r Lo razonable de los pre-
cios a que s iempre h a vendido , vue l -
ve a su acos tumbrada a c t i v i d a d ven 
d í e n d o m á s ba ra to de lo que h o y vaJe 
el calzado en l a f á b r i c a . U n a v i s i -
te a nuestros escaparates y se coa 
v e n c e r á e l p ú b l i c o de lo que decJ-
mos. , 
L a E x p o s i c i ó n 
JTanzana de G ó m o z , esquina de Z u -
lue ta y San R a f a e l 
C11465 a l t . 7t.-9 
C A M I S E R I A 
Su t ra je es m u y elegante, pero la 
camisa que l l e v a puesta es de muy 
poco g u s t o - . . 
A c u é r d e s e : pa ra camisas l a Ca-w 
de S o l í s : Obispo, n ú m e r o 12, bajos 
del I n s t i t u t o . Telefono A-S848. 
a l t . I S t . - l o . 
A / v i L J / M C I O 
D El 
A e O I A R i ' " 
CALZADO PARA ELEGANTES 
C ó m o d o , Boni to , C a l i d a d Superior. 
C O R D O B A N Y P I E L DE O A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
o h o e 
M A R K 
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H A B A N E R A S 
E l abono 
S e c i e r r a m a ñ a n a . 
L o mismo el de las funciones noc-
. l imas que e! de las seis matinees de 
la temporada . 
¿ A q u é p ro r roga r lo? 
Deben apresurarse en pasar a re 
coger sus local idades todos cuantos las 
d e j a r o n sepi radas e n l a C o n t a d u r í a 
del Nac iona l . 
Solo se les t e n d r á n a l l í reservadas 
hasta las t res de la tarde del d í a de 
m a ñ a n a . 
C o n c l u i r á a s í la m i s i ó n que conf ia -
da por e l maestro Braca le a dos c r > 
La Temporada de Opera 
A l cerrarse el abono las local idao 
que queden sobrantes se dedicar i r . , 
ules de p o n e r á e n la t aqu i l l a , a 
los que las t i enen solici tadas. 
P r o c e d e r á e n esto el s e ñ o r E m i -
l io D o m í n g u e z con el ac ier to y t ac to 
que pone en todo lo que l e e s t á e n -
comendado. 
A ot ra co?a. 
L á z a r o l legó ayer de San t i ago . 
Viene de pasar una temporada c o n 
los familiares de su d i s t ingu ida es-
posa e n S a n L u i s . 
Otros artistas, que proceden de 
Sub A m é r i c a , se espera que e s t é n e n -
j l is tas , el de E l M u n d o y el que ^ s - j t r e e s o t r o s a p r inc ip ios de l a se-
| mana p r ó x i m a . 
Nada puedo decir , c o n c a r á c t e r Re-
cabe , ha ob ten ido el é x i t o que ya el 
p ú b l i c o p o d r á j uzga r . 
Cesa con esto toda l a i n t e r v e n c i ó n ; ^ . ^ ^ ^ la fecha ^ debu t ^ 
del s e ñ o r A l b e r t o R u i z y m í a e n as .n - Ja temporada 
S i es e l 2 3 o si es el 2 6 . . tos relacionados c o n l a p r ó x i m a t é m 
porada de ó p e r a . 
D icho sea para que n o se crean 
Pero estoy por asegurar que el 
i maestro Bracale , siempre amable . 
desairados cuantos a nosot ros se ^ j s ¡ e c o m p l a c ¡ e n t e , s a b r á atender 
- n d r m a n ^ " 
a noche de 
Estamos en el mes de Navidaci. 
El mundo cristiano conmemora re-
g cijado el nacimiento de Jesús. 
Los niños pobres, que tienen con 
Aquél la afinidad de su origen hu-
milde, serán socorridos, como en 
anteriores años, por las almas ca-
ritativas y buenas. 
r igen e  r a n d a de localidades ^ 1 , indlcac¡one8 hechas sobre el pai-
la f u n c i ó n m a u g u - l i i 
l a l 
N o es de nues t ra competencia. 
I t i cu l a r . 
I Y a l o v e r á n ustedes. 
Los ' que se v a n . 
U n grupo d i s t i ngu ido . 
Sa len hoy en el Governor Cobb , ea 
via je de nov ios , Eugen io A l b e r t o Es-
t rada y Luisa L a b c r d e , de cuyas bo-
das, celebradas el domingo antepasa-
do, d i ó cuenta la c r ó n i c a elcgancc. 
V a n a Nueva Y o r k . 
T a m b i é n se d i r i g e n a la gran me-
t r ó p o l i amer icana el s e ñ o r L d u a do 
f . Te l i a y su d i s t ingu ida esposa, P i -
l a r Jorge, la Pres identa d e l C lub Fe-
m e n i n o de Cuba . 
Embarca en el Governor Cobb el 
r e ñ o r Segundo Cas te le i ro para reunir-
se con su d i s t ingu ida esposa e n e l 
N o r t e . 
O t r o v ia je ro . 
Capítulo de Viajeros 
E l s e ñ o r Juan B . U b a g o . 
V a el festivo escritor a c o n t r a e r 
m a t r i m o n i o m a ñ a n a e n K e y est c o n 
la s e ñ o r i t a Josef ina L e ó n y M a r t í -
nez. 
A l regresar a esta c i u d a d ^ el l u -
nes p r ó x i m o , se i n s t a l a r á n los nue-
vos esposos en l a casa de L u y a n ó \ J . 
M á s despedidas. 
E l s e ñ o r B o l í v a r R o m e r c . que fale 
m a ñ a n a rumbo a los Estados U n i d o s , 
y e l general Rafae l M o n t a l v o , que 
se d i r ige a Nueva Y o r k para esperar 
a su d i s t ingu ida esposa y a sus l u -
das hi jas , p r ó x i m a s a l legar de Pa-
ris. ^ » 
¡ T e n g a n t o d o » u n v ia je fe l i z ! 
En la terraza de Fausto 
L o de todos los jueves. 
G r a n p ú b l i c o anoche e n Faus to . 
L a t anda f i n a l , l a d e l estreno de 
Sara l a T o b e r l l i n o , es tuvo a n i m a d í s i -
ma . 
Entre el n u t r i d o concurso que reu-
n í a s e en l a espaciosa y re luc ien te te-
rraza h a r é m e n c i ó n de u n grupo de 
damas d is t inguidas . 
M a r í a M a r t í n de P í a , L o l a P i n a 
de L a r r e a , Pau l e t t e Goicoechea de 
Mendoza , Gu i l l e rmina Z a l d o de M o -
lales, H e r m i n i a R o d r í g u e z de A r ' ü e -
lles, A m é r i c a Pe l l i ce r de E: 
Rovi rosa de U r i b a r r i , M e r c i t a PorcG 
de Machado . M a r í a Isabel N a v a r r e í s 
de A n g l a d a , N e n a G ó m e z de A n a y a 
Paz F igueroa de Saladr igas , Nena F i 
guerca de G u t i é r r e z . . . 
^ B i a n q u i t a H i e r r o de C a r r e ñ o . 
¡ T a n i n t e r e s a n t e ! 
En t re las s e ñ o r i t a s , Grazie l la Hey-
d r i c h , Hortensia A l a c á n , Mercedes 
L o n g a , M a r g o t H e y d r i c h , M a r í a A n -
t o n i a de Armas , Georg ina L ó p e z Ca-
llejas y B e r t h a P a n t í n . 
L o l i t a A j u r i a , L i l l i a m Vie i t e s , M e -
R 
Gabriel y Galán, el gran poeta 
castellano, escribió unos versóte, 
que hoy resultan de actualidad, a 
los que puso por título "Alegóri-
ca,M y los cuales publicamos como 
una exhortación en favor de los 
niños pebres y como un recuerdo 
al eximio cantor de "La Virgen de 
la Montaña." 
Helos aquí: 
Pa ja r l l l o s humi ldes del suelo 
y a va e l sol a t e m p l a r vuest ros nidos. 
ya e l A m o r va a ba ja r a buscaros, 
a b r i d los p iqu i tos . 
tended las ah i l as , 
estad p r e v e n i d o s . . . 
Descended ya vosotros del A r b o l , 
(.-levaos vosotros y unios , 
3 en los a ires os dais u n abra^ 
j u n t á i s los p iqu i tos , 
r o z á f s vuestras alas, 
u n í s los p e c b i l l o s . . . 
Y ba jaron amables los unos 
y sub ie ron los o t ros suraisca 
y d e s p u é s de besarse en los a i res 
v o l a r o n u n i d o s . . . 
¡ T o d o s eran u n ( . ¿ ! 
¡ T o d o s p a j a r l l l o s ! V 
» , a m e n c a r e u i c e r de espinosa, i n i t a A r g ü e l l e s , Remedios Kovi rosa , 
L a r m e n Peoueno de Pedroso y C e- | Conch i t a P í a . A d r i a n a A l a c á n , L u c i a 
ment ina L l e r a n d i V i u d a de Porte a. i V i e t a y L0lJta p 
Hemel ina L ó p M u ñ o z de L l i t e as, 
M a r í a Romero de V i e i t e s y N e n a de 
A r m a s de F e r n á n d e z . 
C o n c h i t a J a r d í n de J i m é n e z , Me- -
cedes UUoa de Berenguer, Teres i la 
y L o l i t a r e i a e z . 
Y Beba L a r r e a , A n g e l i n a P ó r t e l a y 
M a i í a Teresa Pedroso e n t r i n i d a d en-
can tadora . 
Se repite hoy la nueva c i n t a . 
. M u y b o n i t a . 
m • • • 
Ma M sk rival oG® (GEIFS-
M S B di® "La Flbr di® m®s8° 
Botonr W TéáL AÍ9Z9* 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E l naufragio de l a "sunbeam" 
E n nues t ra e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de 
|3ioy d imos cuen ta de l nau f r ag io cerca 
ule los cabos de V i r g i n i a , de l a goleta 
V-.ubana Sunbeam, que antes fué de 
'bandera amer icana y que p e r t e n e c í a 
abo ra a l a m a t r í c u l a de l a Habana, 
Es t a go le ta a l za rpa r de l a Habana 
no estaba en m u y buenas condiciones, 
jpero no se c r e y ó que pud ie r a tener la 
desgracia de ser a lcanzada por u n mal 
i t i empo. 
Las v í c t i m a s de este nauf rag io han 
jsido c inco t r i p u l a n t e s de los 8 que 
l levaba y o t ros tan tos pasajeros de 
| nac iona l idad oh lna que e m b a r c a r í a ' 
seguramente po r l a costa, pues de l a 
¡ H a b a n a 1^ mencionada gole ta s a l i f 
despachada p a r a Nuev Y o r k s in pasa-
¡ je ros . • 
H e a q u í l a l i s t a de los t r i pu l an t e ; 
|de l a gole ta Sunbeam. 
C a p i t á n F ranc i sco A l o n s o R i v e r ó n . 
Cont ramaes t re Juan B. Manei ra , 
M a r i n e r o s Gerardo Cuadra L a v i n 
[Segundo Díaz Horac io , J o s é M a r í a 
l G o n z á l e z Zayas, y Gerardo Cuadra. 
Cocinero Juan H u m b e r y s i rviente! 
J o s é Vega T e m b l a t . 
F u é despachada en l a Habana d i -
r ec t a p a r a Nueva Y o r k con carga ge-
|nera l el d í a 26 de nov iembre p r ó x i m o 
'pasado y sus p rop ie ta r ios eran los se-
amer icano Oculeo que procede de F i -
lad el fla, m 
E L N U M E R O 63 
Procedente de New Orleans h a l i s -
gado con u n ca rgamento de p e t r ó l e o 
el vapor i n g l é s N ú m e r o 62. 
• E L G O V E R N O R COBB 
Procedente de K e y Wes t h a l legado 
el vapor amer icano Governor Cobb 
que t r a j o ca rga genera l y 93 pasaja 
je ros . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o r e s 
A l f r e d o V . Ro ig , W . J . Ogl lv ie , F . E 
Mora les , Manue l Moreno, Manue l Z á -
r r a g a , F ranc i sco L a r r i a g a , E leu te r i r 
P é r e z , E v e l i o Bosques, A n t o n i o V e n -
t u r a , M a n u e l J u s t i n i a n i , Pedro A r i a s 
R a m ó n Far ias , Manue l R i e n d a y s e ñ o -
r a , I n é s de L i m a , R i t a V . V á r e l a p« 
h i j a , R ica rdo M i r a n d a , P u r a Duart*» 
Edua rdo G. A b r e u , J u Ü o , P í a s , M a r í a 
P í a , J . M . Cal laver , M a n u e l Lozano y 
ot ros . 
U N B A R C O J A P O N E S 
Procedente de Cobe. Yokohama, San 
Franc i sco de C a l i f o r n i a y P a n a m á , hn 
l legado el v a p o r j a p o n é s Toychaschu 
M a r u , que t r a j o carga general , ent re 
e l l a telas de ch ina , y a r roz . 
Las patentes san i t a r i a s de este va-
p o r consignan l a ex i s t enc ia en Cobr 
de 13 casos de c ó l e r a con 4 muer tos 
y 59 casos con 17 muer tos de t i fu s ab-
domina l en Yokohama , 
P E R D I O U N R E M O L Q U E 
Remolcando una d raga pa ra M l -
chael J. Dady, l l e g ó e l remolcador 
amer i cano Gebrgona q.ute p e r d i ó e l 
A L E G O f t I C A 
Pa ja r l l l o s con alas doradas, 
que en las ramas de l á r b o l bendi to 
suspendidos de h i l i l l o s de o ro , 
t e n é i s vuestros n i d o s . . . 
¡ m i r a d hac ia abajo, 
m i r a r con c a r i ñ o ! 
Pa ja r l l l o s con alas de p l u m a s 
que dwbaJo-<lel á r b o l bendi to 
vuestros n idos t e n é i s en el su*'' 
cuajados de f r ío • . . 
¡ m i r a d hac ia a r r i b a 
/ y esperad t r a n q u i l o s ! 
F a j a r i l l o s dorados de a r r i b a : 
de las p lumas calientes del n ido , 
de los f ru tos del A r b o l sagrado 
cargad los p i q u l l l o s ! , 
tended esas alas* 
co r t ad esos h i l o s . . . 
Que b« cal le ese sabio p a r l i n t e . 
que los males del mundo a f l i g i d o 
no se c u r a n con tsos discursos 
hinchados y f r í o s . . . 
¡ s e c u r a n con besos, 
con besos de n i ñ o ! 
Los que nazcan en camas de o ro , 
que se acuerden de sus h e r m a n l t x . . 
Los que nazcan en cunas de paja» 
que suf ran sumisos 
porque A q u é l que n a c i ó en f l pesebre 
t a m b i é n tuvo f r í o . . . 
A las personas que deseen ca-
viar a las instituciones que traba-
jen en favor de los niños pobres, 
como contribución a la hermosa 
obra, ropa, vestidos y demás pren-
das de niños, les comunicamos que 
tenemos a precios ínfimos el sur-
tido más extenso de los artículos 
adecuados para ese objeto. 
ü l i r í g i y P ie les 
Estamos abrumados p o r las g r a n -
des remesas que d i a r i amen te nos 
• e s t án envüj thdo nues t ros ac t ivos 
representantes . 
Las ú l t i m a s l legadas son u n por -
ten to . 
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E L SEA K I N Q 
Con u n l a n c h ó n cargado de madera 
l l e g ó e l r emo lcado r amer i cano Sea 
K l n g que procede de Pensacola. 
A M r . Stdnliart 
A y e r , en A m i s t a d y Monte , pudo 
o c u r r i r u n a desgracia debida a l a 11-
jereza y poca c o n s i d e r a c i ó n que guar-
dan con el p ú b l i c o c ie r tos motor ;3 
tas y conductores de los c a r r i t o s : y 
ya que n o o c u r r i ó a q u é l l a se d ió el 
bochornoso e s p e c t á c u l o de qua la se-
ñ o r a fuese Increpada con groseras 
frases. 
A t i empo de aquel la poner el pi? 
en el es t r ibo para sub i r a l c a r r i t o , 
é s t e a r r a n c ó y m i l a g r o fué , r epe t i -
mos, que no se tuviese quo l amen ta r 
u n accidente. Y una vez l a pasajera 
en el coche, en vez de r e c i b i r las es-
cusas a l caso, r e c i b i ó u n a serle d<i 
d e s c o r t e s í a s . 
E l t r a n v í a estaba marcado con el 
n ú m e r o 109. 
tíueno fuera ^ i n c o r r e c t i v o pa ra 
quienes creen que el p ú b l i c o const i tu-
ye s implemente u n a c o l e c c i ó n de far 
dos de carga. 
7- l a n c h ó n 62 que t r a í a t a m b i é n a re 
, ñ o r e s Iíí. R a m í r e z y Co., comerciantes mo laue 
de esta plaza d o m i c á l i a d o s en l a cal le 
|de A m a r g u r a 54. 
fEl c a p i t á n Alonso R i v e r o n pertene-
|ció a l a M a r i n a de g u e r r a cubana. 
^ O S C U A R E N T E N A R I O S D E L " A L -
FONSO X H " >n 
Esta noche z a r p a r á n para e l M a r l e l 
los remolcadores Cuba, Georgia y el 
, A u x i l i a r de l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o -
la con objeto de t r a e r a l a Habana 
,a los 278 pasajeros del vapor e s p a ñ o l 
Al fonso X I I que fueron sometidos a 
.oiuarentena p o r haber- t r a í d o d icho bar 
co u n caso de v i rue la s . 
Afo r tunadamen te n i n g ú n nuevo caso 
de v i r u e l a h a o c u r r i d o ent re esos cua 
i rentenar ios po r lo cua l han sido de-
clarados Httres de c o n t a m i n a c i ó n 
E L F L A G L E R 
E l H e n r y M . F l a g l e r l l e g ó de Ke-
Wes t c o n ca rga genera l en 26 wago-
E L N O R D E Y S 
E l vapo r d a n é s Nordevs lleeft rtr 
,Nueva Y o r k con carga general 
E L O C U L E O 
ü i i e c t r l c , y madera , l l ego e l vapoi 
FILTRO INGLES GALVO 
Este m a r a v i l l o s o f i l t r o l i m p i a e l 
&gua de impurezas c o n v i r t i é n d o l a ei» | 
sana y potable- So vende en 75 cen-
tavos. 
MLA L L A V E » , F e r r e t e r í a y L o c e r t i . 
Xeptuno, 106. T e l é f o n o A-4480. 
AZUCAR 
EN L A ORINA 
LOS QUK PADECEN ISTA ENFMMC-
DAD St ALIVIAN. -APENAS TOMAN 
JTIDIÍBETICOOELOÍMN 
Y JE CURAN CON SOLO 6fWjCW. 
CTPi O S I T O : 
R I C L A 99 
E L A S I A 
J U L I O C H A N G - P I N 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e N o v e d a d e s 
HA LIE6A00-IA ESTACION... 
y Vd. necesita abrigarse, venga a ver nues-
tras PIELES y saldrá a cubierto de res-
friados en estos días de airecillo frío. 
Y en PERFUMES... ¡qué variedad! 
Saber abrigarse y perfumarse es patrimo-
nio de personas que saben vivir bien; y 
aunque NUESTROS PRECIOS SON FI-
JOS, elios están al alcance de su fortuna. 
San Rafael, 15. Teléfono A-5732 
A B R I G O S 
Mode'Jos de elegancia s u p r e m a y 
c o r r e c t í s i m o c o r t e . 
Desde e l m á s senci l lo a l m á s r e -
g i o . 
P I E L E S 
E n este r e n g l ó n nos v a n a g l o r i a -
mos de ser l a casa mejor su r t i da . 
De todas clases, est i los y precios . 
Satisfacemos s e g ú n l o que se de-
see gastar , desde 
$10 H A S T A $1,000. 
Recomendamos vengan a v e r los 
nuevos modelos de V E S T I D O S - T R A -
JES-SA.STRE S A L I D A S D E T E A -
T R O , C A P A S , B U F A N D A S , S W E A -
T E R S Y R O P A I N T E R I O R D E T O -
D A S C L A S E S . 
T h e L e a d e r 
Gallan o 70. 
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L a P r i n c e s a 
Composteia y Jesús María 
Para las p r ó x i m a s Pascuas h a y qae 
animarse y hacer nues t ras c o m p á s 3 
en L a Princesa, Composteia y Jesfls 
M a r í a , pues a l l í hay una venta espe-
c ia l de seda «n todos colores , las 
cuales se exhiben en sus mesas y 
l l a m e n poderosamente l a a t e n c i ó n del 
p ú b l l i c o por l a bondad de l a c l i s e 
y l a b a r a t u r a de sus precios . 
L a Pr incesa t l v n é a l a d t s n o s i c i ó n 
de las damas un g ran s u r t i d o de pia-
les f inas negras, blancas y matizarlas 
para a b r i g a r el cuel lo y poder a s i s t i r 
a l a t r a d ' c i o n a l misa de Ga l lo la N o -
che B u e i n , esa noche de b e n d i c i ó n y 
de a l e g r í a . 
L a Pr incesa l i q u i d a como f i n d' í 
a ñ o u n g r a n su r t i do de camisetas y i 
ca lzonci l los de lana p a r a I n v i e r n o , , 
ab r ' pu i to s y zanaticos vara b e b é s , 
frazadas, colchonetas y todo Jo q u * 
puede necesi tar una f a m i l i a pa ra es-
t a r confor tab le en su hogar . j 
« L A P R r ^ T F S A ' ^ Composte ia j 
J e s ú s M a r í a , 
32228 18-d. 
P i e l e s , P i e l e s 
Todas preciosas, las compramos en 
Verano y casi las regalamos. 
Tenemos pieles blancas, negras, 
g r i s i s , c a rme l i t a s . Grandes, chicas y 
medianas. Nadie las da p o r menos d i -
nero. 
L A Z A R Z U E L A 
i Neptuno y Campanario 
[1 
J 
F i g u r a s v a r i a d a s 
y r e t a d l o s 
L I B R E R I A 
NUESTRA SRA. DE BELLN 
Composteia, 141 
37735 20 d t 
Matas A d v e r t i s i n g Agency. 1-2885 3t-19 
N O M A S C A N A S 
Para devolver a l 
CABELLO B L A N C O e l hermoso CO- naricea b r i l t o s a s . 
L A T E R C E R A R E M E S A 
Tenemos y a en camino, a l mea escaso de haber comenzado l a ven ta 
de LOS S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E M I S S . A R D E N , la t e rce ra r eme-
sa de esos famosos p roduc tos . 
P r o n t o e s t a r á n a l a venta , ent re o t ro s : 
Los Polvos Verde " O P H E L I A " , u n a i n n o v a c i ó n que d e b e r á n las c u -
banas en bu " t o l l e t t " a M I S S . A R D E N . 
Las Correas para l a Doble-barba . L a " C R E M A M Y S T I C A " para las 
D l N f c . R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e i o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O A-137Ó 
J O H N W A N A M A K E R 
N e w Y o r k 
E s t á h a c i e n d o u n a e x h i b i c i ó n d e l a s 
U L T I M A S M O D A S 
e n e l 
C E N T R O G A L L E G O 
M o d a s d e E x q u i s i t á E l e g a n c i a , d e 
P a r í s y N e w Y o r k 
T a m b i é n h a y t i p o s d e p r e c i o s m o d e -
r a d o s . 
T o d o s l o s d í a s d e 1 0 a . m . a 7 p . m . 
S e I n v i t a a l a s d ' m a s 
a v i s i t a r l a e x h i b i c i ó n . 
C11766 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 7 
S i q u i e r e s q u e y o t e q u i e r a 
t e p o n d r é u n a c o n d i c i ó n ; 
m u e b l e s d e R o s y N o v o a 
a l c a s a r n o s . . . S i n ó n , n ó n . 
C 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
L A E S T R t L L 
C O M r b C C I O n t ó y 
M O D A 
M O D A S 
La Temporada de 
Opera se aproxima 
Regios Modeles en 
' VeJidos y Sa.idas ' 
de Teaíro 
de última novedad. 
n O R T E H S I A 5 0 L Á 5 y C o , 5. ^ 
H E i P T U n O 6 6 P - a q - a - A . r \ I C Q L A 5 . W 
L O R N A T U R A L de l a J U V E N T U D , b r i l l a n t e . 8edo.o. . l a 
lavado, no hay nad* ravjor que el 
T O X I C O H A B A N E R O D E L D R . J . D E B A J O 
E n t o d a , laa d r o ^ o r í a s . b o t i c a , y p e r f p ^ e r ü * [ 
L a a rch i famosa l o c i ó n pa ra e l bus to , ú n i c a en su c lase . E l ' .CAR-
M I N L I Q U I D O " para las me j i l l a s y loa labios. 
L a " L O C I O N P A R A L O S OJOS" y e l " C R E A D O R D E P E S T A Ñ A S " 
H a g a con t iempo su pedido a l A p a r t a d o de Co/reos 1915 o a l t e l é -
fono A-8733.—Habana. 
P- • l t - 1 9 
El ¡ J Í A B I O M A B 1 
NA es e l p e r i ó d i c o de m a . 
tot c i r c u l a c i ó n . — 
A N G E L A E S T R U G O Y H n ^ 
C A S A D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
AMA ÍSTRUGO Y lina.. Aguacate 58. Habana . Teléf. 
I t t H O O C V U ÜIARÍO D£ LA MARINA Diciembre 19 de 1 9 1 9 . f AGINA CINCO 
A B A N E K A S 
La boda de anoche 
Raquel González Redln 
y Armando Puentes. 
j„ pn boda. 
Pe M-anscurrido la semana. 
A¿b3 „ do anoche, que fuero* 
Eut^ Í^Lme describir siquiera a 
A»'.1' '",e f '!£eclu6 8 
d; te Carillad-
I>08 DOvl?ma simpática 
^ f'bella B a r i t a Raquel Gon-
EraDj*,: v ol corrocto joven Ar-
y Castro, 
presidida por el mns 
92 BedÍn » 
fio Fuentes 
si'i 
0 ..trrés a la ceremonia, 
talar inte5e|sta se efectuaba 
ámbitos del jllentras 
por los 
P J J jj^amóres c 
difun-
tvmp'a 
ĉs3t f derbellísimo solo de Hans 
* ^Secutado por el notable Vo-
íab Joaquín Molina. 
^ nn sexto, por 61 dirig'-do. p'.e-
^ p í t a s desde lo a l t ^ l conx 
ls S ;!,inr Armando Puente, padx-
del novio, y la distinguida señora 
Carmen Redín do González, madre 
de la desposada, apadrinaron la boda 
figurando entro loa testigos el duc-
tor Alberto de Castro y los señoreo 
Eduardo Pvyrellade, Miguel A. He • 
nández y José Rafecas. 
¡Sean muy felices 1 
Enrique F O M A M L L S . 
^ T E F R A N C E T 
KEOALOS P A R A BODAS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
í.t objetos franceses, propios para obse-
rjulos de boda» como broncos, porcela-
rns, cristales decorados y otros muchos 
de gran fantasía. 
Vea nuestra exposición. M 
" L A CASA QUINTANA. ' 
x\.T«nlda de I t a l i a , (Gallano): 74 y 76. I 
Teléfono A-4I¿64. 
&̂¡Â  
las tradídonales golosinaste Pascuas y l ñ c Nuevo 
SABADOS Y DOMINGOS: ¡¡LECHON TOSTADO!! 
" L a , F l o r C u b a n a " 
Galiano y San José . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
t n e l Gacel i l le io 
vn) V PILVCTICA. Los pobres. Hay 
tan egoístas, corazones tan se-**¿Zs tan negadas al bien y a la 
- — - —- seme-CW, 
piedad'coneia indiferencia mayor 
ven sufnr a sus 
del 





.rdefraudadores de los indigentes, 
t i una parte de los bienes que 
L les da pertenece a los necesita-
kN-egar al pobre la limosna, 
mro el jornal, al desvalido la ayu-
i! no solo es 'inhumano, repito, si-
¡J conculcador del derecho natural, 
¿el derecho que, por naturaleza, tiene 
tado hombre a recibir la necesaria 
anida de sus hermanos. Esta es la 
doctrina católica y este el dictado 
¿e ]a razón. 
Si en vez de mostrar los "vivos' a 
ia Religión como enemiga del obre-
jo la presentaran tal como es, es de-
£ como defensora de sus derechos 
'nte el patrono sin entrañas, a bup 
jepro que el obrero conservaría su 
fe Pero entonces no serviría la codi-
cia del político, ni la venganza del sec 
lario. • - , 
No olvidemos, pues, a los menestp-
rosos eu esta época de dádivas y de 
obsequios, que entre cristianos, entre 
jentes civilizadas, es la única manera 
de celebrar por entero el nacimiento 
de Jesús. 
Una lista de artículos nuevos para 
regalo, para regalo de Pascua^ y Año 
Nuevo, creo que será útil. Allá va 
pues, la lista. 
La Sociedad, Obispo 65, vende des-
de Í20.OO trajes de casimir para hom-
brê rajes cuyo corte y confección nc 
¡pueden ser superados. Y el Champlo7 
Moya, en Obispo 108, vende a preciOE 
P R I M E R A 
C O M U N I O N 
Estampas paraTecuerdo 
de este día, Devociona-
rios y Rosarios. 
LIBR-RIA 
ÍRA SRA. DE BELEN 
razonables todos los artículos de ca-
misería y sus afines, con las inicialer 
del comprador primorosamente borda-
das. Esto, en regalos íntimos de ver-
dadera utilidad para "ellos.'' 
E n esa clase de regalo» para "ellas'' 
hay dos casas cuyos artículos llevan 
las tres bes—bueno, bonito y barato: 
E l Vestido Rosa, de Muralla y Com-
postela, donde hay cuanto en vestidos, 
ropa interior, novedades y ropa de 
abrigo puede necesitar una dama, y 
L a Mimí, Nepituno 33, que en sombre-
ros, gorras, tocas de luto, formas, ff'" 
res y adornos, es una de las tiendar 
que tienen surtido más amplio. 
Cuanto a regalos do lujo o> de cosas 
prácticas, pero costosas, como mue-
bles finos, alhajas, caprichos de arte 
antigüedades valiosas, etc., tengo por 
insuiperables en precios módicos la? 
casas de Carballal Hermanos, San Ra 
fael 133, 135, 136 y 138. 
Ahora, si de golosinas y vinos dr 
calidad se trata, como los turrones y 
mazapanes españoles, las frutas "r 
conserva, los embuchados, los vinos 
de Málaga y Jerez, y sobre todo, el ri-
co cafó Gripiñas, delicadamente tos-
tado, ahí está L a Catalana en el 48 
de O'Reüly. 
Hay pues, dónde elegir, así en va-
riedad como en costo. 
ALMANAQUE. De "días." Celebran 
su santo mañana algunos Julios y los 
Domingos de Silos. ¿Tiene alguno de 
ellos huerta? En este caso, el mejor 
obsequio de días será, una colecciór 
completa de semillas frescas para col, 
cebollino, tomate y pimiento, compra 
das a Langwith, Obispo 66. ¿Se pre-
fiere obsequiarlos "post morten^ 
Aguárdese entonces a que se largue1 
al otro mundo y envíeseles una coro-
na de biscuit, regia, magnífica, pira-
midal de las que C. Gelado y Compa-
ñía fabrican en Luz 93. 
Y tutti oontenti. 
ZAUS. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
GALICIA MODERNA 
Compostela 141. 
37735 20 d. t. 
E l baile de Sala se ha de celebrar 
el día 20 del corriente en los salones 
del Jardín L a Camelia 
He aquí el programa: 
PRIMERA P A R T E : 
Vals Noche de Amor. 
Danzón Sanguily. 
One Step E l T ângo FaFtaL 
N O V E D A D E S p a r a l a O P E R A 
ABANICO \ DE PLUM^v 
NELES. BOLSAS, CARTERAS y otras nove-
aades propias pâ ra Teatros y Recepciones, 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
BISPO H a T E L E F O N O A . 2 8 7 2 
C11780 10t.l9 
Visite 
" L A R O S I T A " 
lene síemPre los últimos modelos de VESTIDOS, su elegancia es 
tal, que encanta 
V e s t i d o s . T r a j e s S a s t r e . 
Metfro departamento de confecciona y verá constante-
mente los últimos moie.os. lo más cíiic 
E n i o J ! 1 E G l i S Y m m SüaT S 
etilos más caprichosos que imaginarse juede el gusto 
T f más exquisito. 
¿ ¡^Seder ía y Cenfeccioo. Ave. k Itala 71. 
5 A M R A r A £ L y A G U I L A 
f J Ü O 
brará junta Directiva esta sociedad, 
1 en los salones del Centro Gallego. 
Son muy importantes los asuntos 
a tratar. 
ORDEN D E L DIA: 
i Lectura del acta anterior. 
Balance de Tesorería-
Lectura de Correspondencia y 
Asuntos generales. 
C A M I S A S 
D E N O C H E 
F I E L 
V e a Biait ts^ir* e s t a s a tú^d-é^ d l s rcia<i)¿!(s3©s ¿& ® M a ua®^©-
y é® mairalbiif l ¡ b l s u a s o , , Estoieic©,, Uqp)® j n a e l r ® , 
7 
use €©01® pirecD©©®^ iflici(fl!®li®s (Si s®!nr®s 
V a r i a d o s r ^ o d e l o s , 
bbs t i p o s n u e v o s , — 
d e g r a n e l e g a n c i a . 
D e N a n s o u k , d e s d e $ 3 . 5 0 
D e H i l o , d e s d e . . . . $ 6 . 7 5 
P A N T A L O N E S 
A c a b a d o s d e r e c i b i r , 
m o d e l o s d e m u c h a n o v e d a d , 
b e l l a m e n t e a d o r n a d o s . 
D e N a n s o u k , d e s d e $ 2 . 0 0 
D e H i l o , d e s d e . . $ 4 . 8 5 
Danzón L a flauta Mágica. 
Fox Trot Jada. 
Danzón La Carlota. 
One Step E l Oriental. 
Danzón Qué Pachó. 
SEGUNDA P A R T E 
Paso Doble Alma Andaluza. 
Danzón Oliveri. 
Danzón La última Rumb£L 
F o i Trot Telorue. ; S 
Danzón Bella Cubana, 
One Step Qul Qui Mari. 
Danzón L a Choricera. 
Fox Trot Chon. 
M i l a g r o s o 
C r i s t o d e L i m p i a s 
Fotografías auténticas en 
vanos tamaños y postales 
LIBRERIA 
f i l T S Í R l SEÑORA DE BEÜN 
C O M P O S T E L A 141̂  
MIRANDA Y COMPAÑIA1 
Fabricantes e importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Muralla éU Teléfono A-5é89. 
En nuestro talkr hacemos toda 
claso de trabajos, con especialidad 
la Joyería artét ica . 
CENTRO VALENCIANO 
GRAN B A I L E 
E l Gran Baile se celebrará el día 
27 de Diciembre de 1919 a las 9 de lr> 
noche, amenizado por la Orquesta 
Prats y Torroella. 
LOS D E ARB0 
E l día 18 a las 8 de la noche cele-
DE 
Comodidad, bellas líneas, Iar&). 
duración y alta calidad, unidas 
a la indestructibilidad por el 
uso ordinario, hacen del 
C O R S E 
R W A R 
el más soMado por ía$ damas j 
que exigen de! corsé, la más 
alta calidad, el mayor uso y 
las mayores conveniencias. 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
El CORSE WARNER, no se oxi-
da, aunque se lave. Nunca 
pierde la forma. Es cómodo des- I 
de el primer día. 
i 
Pidalo en su tienda. Todos se 
garantizan. 
c 113i: alt 
¿uscríbase si DIARIO DE LA iMt 
RINAy a n n n r í - - «1 DIARIO D i 
L A MARINA 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
DE 
37735 20d t 
Suscríbase 
RINAv 
al DIARIO DE LA «VIA 
auimciése ea el DlARIO OE 
l.a MARINA 
N I Ñ O S P A R A 
B E L E N 
L a librería Valdepares arabs rla-
recibir un gran surtido de pre(;los!,•' 
Niros Jesús para \acimietros > ui 
•¡xtenso surtido en figuras niei ías :i 
^rpdos baratísinjos. 
ANTIGUA DE V A L O E P A R E S 
Muralla >'o. 21; Teléfonj A.mi. 
Habana. 
CU752 10t-l8 
A. DÜPÜY & Oh, COGNAC (FRANCIA) 
INSUPERABLE. - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
c 11551 alt 15t-12 
lt-19 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
G r a n s u r t i d o e n r e l o j e s d e 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s . 
E s t a t u a s d e b r o n c e y m a r f i l 
. P o r c e l a n a s d e S e v r e s . 
L a C a s a d e l B u e n C a f é 
P o r s u a r o m a y c a l i d a d 
s i e m p r e u s t e d l o n o t a r á . 
E l B o m b e r o . Galiano 120. Tel. A-4071 
U N G E L E G A N T E 
Robes de Interieur, Lingerie Elegante. Edición especial de Chic Pa-
risién, un Albura con 395 modelos d Ropa Blanca, Batas, etc., $2.00. 
Le Carnaval Parisién, 1 Album con 20 modelos nuevos en colores. £3. 
L'Album de Bal, de la Femme Chic, 1 precioso álbum, con 26 modo 
los en colores, $2.50. 
Les Enfants, de la Femme Chio, 1 álbum, con 135 modelos en colores, 
$1.50. 
L a Femme Chic a París. Revista de Modas, la mejor de todas; sui 
modelos son la ultyna expresión de ¡a moda. 
Precio del número suelto: $0.90. 
Suscripción anual libre de franqueo: $9.00, 
Agencia'para teda la KepúbUc 
L b r e r í a d e J o e é A l b e l a , B e l a s c o a n 3 2 . e s q u i -
a a a S a n R a f a e . . l e . i - 5 8 9 3 . A p a r t a d o M I . 
H a b a n a . 
CU.304 alt 1Kt.-5. 
H A G A M O S F R E N T E A L F R E S C O 
Aunque, por fortuna, nuestro invierno no l'ega al cero, 
hay que abrigarse > pasar bi^n este tiempo. 
Para las noches frescas 
F R A Z A D A S D E L A N A 
de todos lámanos, de muenas calidades, desde 
75 Cts. a $10 
para Vestidos, 'Batas y Kimonos 
F R A N E L A S 
color entero, a listas, a cuadros, muy bonitas, 
desde 30 Cts. 
" L A N U E V A I S L A " 
MO.nITE 61 esquina a Suárez. Teléfono A-6893. 
alt 3L-11 
Artículos de plata lina e miinidad de objetos propíos para regalos. 
San Qáfvel i . Teléfono, A-3303. 
" C e n t r o d e P a r í s " 
BPTÜNO 19. TELEFONO A-4252. 
Kulro Consulado e Industria. 
Ofrece a l&s Señoras un elegantísimo surtido en Sombrero» de TVr 
ciope o. Sedas y on Plumas. En modelos para niñas, hay un variadísimo 
s^rudo en todos los colores; ültimas creaciones, precios muy baratos 
' Tocas y Sombreros. Modelos para Lutos hay un mmenso surtido pa-
ra complacer a n.is refinado gasto. En Georgett creyones y ¿ n a d í n a " 
No se olv-M.-.r.: Noptuno 19, Teléfono A-4252 &*B"aaina.-, 
Vendemos Tabalea y máquinas oon su motor para coserlos r ™ » 
n ^ M * , / 1 ™ y0^!atlna Para ^ I** ribete, a lS" S o n r e í o s T e n ¿ piel blanca a 80 centavos vara. Marabú írancés, ŵv*- lengc 
NEPTUNO 19. TELEFONO A-4262 
ait 151-12 
P A G I N A SEIS U I A R I O D E L Á M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 9 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a ' 
Sobre unas declaraciones del Sr. Dato. 
E l señor Dato, durante un viaje quo 
nializó* por Alicante, hizo declaracio-
nes- Siguiendo la pauta que nos he-
mos impuesto de traer a estas co-
lumnas, de vez en cuando, el pencar 
de los jefes políticos, vamos a re-
cojer lo dicho por el ilustru jefe del 
partido conservador. 
En las declaraciones a que hacemos 
referencia se nos presenta el seün.' 
Dat̂ o como un mal profeta, cosa que 
nada tiene de particular si se pi-.-n-
sa que- como dice el refrán, nadio 
es profeta en su tierra. 
"Interrogado el señor Dato—escri-
be "La Epoca"—sobre la actual si-
tuación política, manifestó que, c 'U-
tra todo lo qutí se dice, no se espera 
que en las Corteá surjan graves c j»-
flictos que provoquen la crisis sin 
que antes se aprueben los presu-
puestos". 
Eso manifestó el señor Dato y on 
eso estuvo su primera equivocaci.'». 
ya que hemos visto que, no sólo sur-
gieron contratiempos en las Cortes, 
si no que hasta se vió abligado a 
dimitir el Gabinete presidido por «1 
señor Sánchez de Toca, que es preci-
mente al que se refería el señor Di -
to. 
Y es quü el señor Dato fundó su 
profecía en la benevolencia de l«a 
izquierdas hacia el Gobierno sanohe/-
toquista sin acordarse de oue en la 
política ' española hay algo más que 
izquierdas, y de que con los conser-
vadores no se puede contar, a causa 
Je las diferencias que separan a e*. 
tos entre sí. 
Por esta vez nudieron más de un 
lado el señor La Cierva, que está 
clasificado dentro de los conservado 
res, con su implacable obstrucción, 
y de otro lado las juntas militare», 
de las que el señor Dato no hizo men-
ción en sus declaraciones, que todo 
el apoyo dado por las izquierdas al 
Gobierno. 
E l señor Dato padeció en este 'a-
ro una lamentable aquivocac ón al 
suponer ducisiva para la vida del Go-
bierno la benevolencia de las izquier 
das. Y osa equivocación es tanto m .̂s 
lamentable cuanto que el jefe de los 
conservadores, al que tenemos por 
ducho en cuestiones políticas, debiera 
saber hasta donde llega la fuerza d^ 
las izquierdas y no dejarse engañar 
por las apariencias- Por que esto 
último, dicho sea en conciencia, no te 
muy propio que digamos de un jaiJ 
político de la altura, el arraigado y 
la autoridad del señor Dato. 
"Pero además, debo decir—agrego 
el ilustre político—que los presupuAs 
ios que van a someterse a la apro-
bación de las Cortes no serán otros 
que los que planeó el llamado Go-
bierno nacional, y los hombres que 
lo lormábamos estamos obligados a 
, mantener esos presupuestos como co-
(sa propia". 
Nosotros sabíamos que esos presa-
puestos son los mismos gue haMa 
planeado el Gobierno nacional. Al 
señor Dato se le olvidó decir que 
también eran esos presupuestos loá 
que él último Galtinef^e del señor 
Maura quería aprobar en e] Parla-
mento. Y siendo ello así, continua-
mos sin explicarnos el por qué de la 
qaída de esos dos Gobiernos, sobre 
todo del último que cayó empulado 
por una buena parte de los conser-
vadores. 
Ahora se reconoce que la obra eco-
nómica que ambos Gobiernos prepa-
raban es la que se considera como 
salvadora del país. 
¡Qué poco dice todo ello en fa"or 
de los que prepararon las crisis qu-* 
dieron en tierra con esos dos Minis-
terios! 
Pero en fin, hágase el milagro. au:i 
que quien lo haga sea el actual Pre-
sidente del ConseJo Sr. Allendesalazar. 
Y el milagro está en que se aprue-
ben esos presupuestos cuya paterni-
dad adoptaron varios Gabinetes, sin 
oue ninguno consiguiera, hasta aho-
ra verlos con vida. 
Q 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ftIA 
J I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
P a r a a p o t a s de A u t o m ó v i l e s , e l mejor 
H U L E I M P E R M E A B L E 
De venta por: 
D a m b o r e n e a y C a . , Z a n j a 1 3 7 
E S T A E S L A M A R C A 
QUE GARANTIZA CALIDAD Y ORIGINALIDAD 
en colchones, colchonetas, 
almohadas y cojines. 
Se venden en todas partes. 
Guasch y Rivera . Teniente Rey, 33 . 
De Guanabacoa 
Diciembre 18. 
Sucursal del Kanco Internacional 
E l sábado 20 del actual, a las ocho 
p. m-, tendrá lugar la apertura de 
la nueva sucursal 
nacional de Cuba. 
del Banco ínter-
L a referida sucursal está situada 
en la hermosa casa calle de Rafael 
de Crrdenas número 22, de la pro-
piedad del señor Celestino López, 
antiguo vecino nuestro. 
Para celebrar dicho acto, el caba-
lleroso administrador señor Teodoro 
R. Aguilera ha hecho una extensa 
invitación a las familias de la lo-
calidad, no solamente para asistir 
a llocal de la sucursal, sino también 
pava el gran baile que esa noche se 
efectuará en los calones del Casino 
Español de esta villa, cedido galan-
temente por su directiva comd defe-
rencia al Banco. 
Los bailables serán ejecutados 
por la afamada orquesta del profe-
sor José Milián. 
Gracias por La atenta invitación 
que se me hace. 
Francisco Cortés, corresponsa' 
V 
F r a n c i s c o C o l l i a y F u e n t e 
O B I S P O 3 2 
G r a n d e s N o v e d a d e s de I n v i e r n o 
Ofrece sombreros de castor pa^a hombres y niños como últimas crea-
ciones de la casa y modelos europeos. Hay para niños, de $1.50. Otros fi-
nísimos, estilo Marino, de varios colores, a $3.50. Para caballeros, de S, 
6, 8, 10, 15 y 20 pesos: estos últimis son de terciopelo extra. Tenemos 
bombas y bombines de última novedad. E n gorras de distintas formaíi dea-
de 70 centavos a $3. 
En equipos, gran surtido de baúles, maletas, sillas y mantas, estaa 
desde $12 a $50. 
Visitad la casa y seréis complacidos. 
C11338 a l t 10t.-5 
r 
P R O P I E T A R I O S 
n i 
A l inver t i r s u d i n e r o en n u e v o edificio, no o lv ide q u e el m o s a i c o 
d e b e de l u c i r tanto o m á s q u e la f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é el 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t iene q u e c o m p r a r l o en la 
F á b r i c a d e M o s a i c o s ' l a C a b a n a " ü 
E l p r o b l e m a d e l v e s t i r , s e 
r e s u e l v e f á c i l m e n t e . 
N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s , 
s ó l o v a l e n 
$ 1 5 , $ 2 0 Y $ 2 5 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A-SISI . i 
I' 
S a n F e l i p e n ú m . \ . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A T e l é f o n o : 1 -1033 . 
Í ¡ i z n i ir: i i _ i i \rz—^ \ 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R Í A 
" L A T I N A J A ' 
G a ü a n o 4 3 , en tre V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
D r . Francisco Fernández González 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a y M é d i c o 
d e l a S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a A s t u r i a n a . 
CONSULTAS: todos los d í a s h á b i l e s de I a 3 de l a t a r d e , 
e n s u G A B I N E T E . 
P R A D O 6 0 , b a j o s . 
Charol Negro $12.00 
Gris Perla $12.00 
13t-l 3d-7 
PREPARABA « a » 
con las ESENCIAS 
••Wg^r- • —: 
A g u a d e C o l o n i a 
= i d d Dr. J H 0 N S 0 N = más finas« 5 « 
EXQUISITA RABA EL BAflU Y E l PASUEIO. 
Be r e n t a t DROflü tBIA JDBNSON, Obispo 30 , esquina a A g o l a r . 
Gamuza Necra, Azul, Tru-
«la, Beis, Gris y Topo. $12.00 
Charol Negro. . . . « » * $ í*-00 
Raso Negro $ 8.50 
Azul Cristal * $12.00 
Glacó Negro « I $ 8.50 
Charol Negro. . . . . . . $ 7.50 
Gamuza Negrd $11̂ 00 
Kaso Negro $ 750 
Glacé Gris, Perla, Topo y 
Cristal $10.00 
Charol Cereza $ 8.00 
Glacé Negro y Piel Mate. $ 8.00 
Glacé Bronceado $1.00 
Bronce Bordados $11.00 
En Luis XV iguales precios 
Glacé negro, charol y 




Charol negro $10.00 
Charol Cereza $10.00 
Raso Negro $10.00 
Havana Brown $10.00 
Asul Cristal $11.00 
Gamuza Azul Prusia. . . . $11.00 
Gamuza Beis $11.00 
Charol Nezro. . . . . . . . . $ 9.00 
Glacé Negro $ 9.00 
Piel Mate $ 9.00 
Raso Negro $ 8.50 
GRANDES ALMACENES DE PELETERIA Y EQUIPAJES "LA ACACIA" 
A V E N I D A DE S I M O N B O L I V A R U y 1 8 , R E I N A ESQUINA A R A Y O . TELEFONO M - I 4 I 1 
N O H A Y C A T A L O G O S 
M . F E R N A N D E Z Y C O M P . S . e n C . 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $:5.5a 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $25.50. 
Ultimos estilos en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
C o m p l e t o s u r t i d o en b a t e r í a de Aluminio . Visiten05 
y ¡«e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e l . A - 8 6 ^ 
C8567 alt-
VENTA E S P E C I A L D E FIN DE ANO 
Esta es la oportunidad de adquirir en 2 lo que vale j 
visitando los Almacenes de Mueblería de 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
Tenemos Vajillas de todas clases, Lámparas Modernis-
tas, Juegos de cuarta y de sala, Cuadros de pared, Cu 
biertos, etc., etc. 
Nuestras existencias lo abarcan todo y nuestros 
precios de Fin de Año son los más reducidos. 
S E L I Q U I D A U N L O T E D E 150 C A J A S ^ 
C A U D A L E S D E T O D O S T A M A Ñ O S . 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
I s i d o r o P e l e a 
G A L I A N O I 3 é , frente a l a P l a z a del Vapor. 
T E L E F O N O A - 4 9 4 2 . 
D. 
S . p a t e a t e S I D R A C I M A 
I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s de Quesada 
^ o u x x v u D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G í N N A S l t í t 
t u ñ e c a s . C i n e s , C o c h e s , & . P u r a N o v e d a d . A l t a F a n t a s í a . 
Gran Exposición de Juguetes en general que puede Vd. admirar en l a mejor jugueter ía de l a Habana. 
l A C O N C H A P E V E N U S , M a n z a n a d e G ó m e z , p a s a j e C e n t r a l T f l s . A - é 4 1 8 y A - 6 4 2 5 
Z u m b i e n t e P r o v i n c i a l 
«nterior recopilación de is-
* la ^ Lriodílst i^s .de nuea-
i a c ( ^ e l mterior, dábamos >C, as ^ « 1 teri r, á a s 
o» c0fnuestro3 lectore^ del ^am-
'eBte 
coleg35 
l ^abajo" ¿e f f de trau.i respira desde 
cridad aje*6 a Occidente. 
P ! S r a c ^ o corresponden 
^^..mientos a este periodo de 
^AyUv que debiera serlo de bien-
visto que estamos 
" ^ U a Prosa eterna y a vivir 
^ S dice de milag/o-escnbe 
^ 4 \>,upa" de Jovellanos. 
^ ? ^ v i r " n la Jauja pintada 
15 comta en los cuentos de las mil 
^ "Jo trenes por e] centro de 
^ a d ' n . con riesgo do la vida 
iPúb^',nte con chiflidos y cam-
^ t i h e a n t e s y un constan-
, nertinaz humo que acaba con 
f i a d a s de los edificios públi-
c o , mucho polvo en las calles 
) 
5131. 
y ni un solo carro destinado al rie-
go. 
No cuenta Jovellanos con nada 
que compense el esfuerzo que hacen 
durante el año itos contribuyentes a 
la sarcas del tesoro público. 
Lo decíamos en días pasados y lo 
repetimos. 
Nos hace falta una plaza de mer-
cado, un cuartel de bomberos y una 
casa de socorros. 
Hacen falta muchas cosas más, 
todas de gran importancia para la 
tranquilidad de una villa de las con-
^icioní.s de ésta, que se halla situa-
da topográficamente en lo más in-
mejorable de la provincia'. 
/ctua .'mente vivix en Jovellanos 
cCt'-i'.-. ale a vivir en un pueblo leño 
• d». - tcilidades, de progreso y deaen-
voivamrento y falto completamente 
d* íMcientes de vida colectiva, por-
.que O a propia tiene, como le cons-
j ta a te do ' el que conoce la pobla-
l ción. 
Es i ^ esario, señeves ediles unto 
í de uno como de otrop artido. que 
llagan u.s'.edes Aunque sólo sea rn 
t'sfuerzo único de acordar de vez en 
cuanao reunirse en sesión municipal 
(y tratar, tratar solamente, de asun-
I «rs jue itañen el beneficio púbJIco, 
I para ver si a empujones y en tiempo 
1 de seca, logramos sacar entre todos 
j el vehículo del charco. 
Hágase algo, que ya es hora, que 
el pueblo sabrá ser agradecido en 
, todo lo que en bien suj'o se haga." 
Y trasladémonos ahora a Cienfue-
gos: 
íi batallador colega "La Corres-
pondencia" tiene la palabra: 
"El siniestro del domingo en que 
siete casas fueron fácilmente devo-
radas por un incendio, no nos ha 
cogido de sorpresa. Lo único que 
nos extraña es que en vez de siete 
; no hubiesen sido veinte, y no acon-
I teció así porque afortunadamente el 
I fuego ocurrió de día. 
• Hace tiempo que venimos anun-
ciando que el día menos pensado va 
i a ser teatro esta ciudad de una ver-
dadera consagración. Con el defi-
ciente servicio de agua que tenemos-
con los hidrantes mohosos de que 
i disponemos, y para remate de uiales, 
| sin que el cuerpo de bomberos dis-
| ponga siquiera de un buen tramo de 
manguera útil, no extraño que Cien-
fuegos corra el riesgo de verse en-
.vuelto en llamas y sin defensa cuan-
'do menos lo espere. 
¡Y pensar que en la Aduana hay 
más dp tres mil pies de mangueras 
para el cuerpo de bomberos,-que no 
pueden sacarse porque en el tesoro 
municipal no hay fondrs para pagar-
las, y ni siquiera para cubrir ios 
derechos aduanales, mientras loa 
hay para liquidar de ,'un solo golpe" 
los gastos de representación del A l -
calde, a pesar de haberlos suprimido 
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Y podríamos reproducir clamores 
mil de los colegas de Ciego de Avi-
la, Manzanillo, Matanzas. Holguín, 
etc., etc. 
Y no ya sólo en el orden puramen-
te administrativo, sino hasta en el 
de la educación y de las buenas cos-
tumbres se está perdiendo terreno, a 
medida que el dinero corre a ríos y 
se tira a espuertas. 
"La Chispa", de Guanajay, escribe 
con suma oportunidad lo que sigue: 
"El cine pudo ser una cátedra de 
vulgarizaciones artísticas; una es-
cuela de enseñanzas científicas y 
, morales, y ha degenerado hasta en-
j cerrarse en un campo de cinismos y 
de exposiciones detestables, que na-
! dadicen al sentimiento, como no sea 
' para perturbarlo. 
Bastan conocimientos rudimenta-
rios de la psicología infantil, de su 
formación y desarrollo, para com-
prender cuánto daño se hace en esos 
' espectáculos, §1 normal proceso 
mental de la infancia. Pero las ca-
sas editoras vaji a su negocio, y 
nuestros gobiernos no creen llegado 
todavía el momento de intervenir en 
ese asunto, de aspecto inocente; pe-
ro que en el fondo viene enfermando 
a una generación. 
No nos explicamos que una perso-
na con mediano sentido común, pue-
da sentir entusiasmos ante cuadros 
que presentan: ora bandidos que 
asaltan un tren y roban a centena-
res de pasajeros, sin que ninguno 
se atreva a castiprar aquella auda-
cia; ora a una mujer que cae desde 
altísima cima al fondo de ua prclú-
picio sin causarse daño; ora en fin 
sucesos de esa naturale7a, fuera de 
toda razón, inaceptables aún dentro 
del más amplio concepto de la ca-
sualidad. 
¿Será, pensamos nosotros!, que en 
cuestiones de gustos, el hombre va 
hacia atrás, en busca del "eslabón" 
no encontrado por Darvln " 
Tal parece.Tan fácil como les se-
ría a las autoridades y a los padres 
de familia defender a la población 
infantil de los peligros que la ase-
chan. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el 
•.artículo 25 de la Ley de'7 de Julio 
\ de 1909. han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
tel Sorteo número 367 que tendrá 
efecto el día 20 del actual los seño-
res siguientes: 
Presidente: General Armando Sán-
t chez Agrámente. 
, Secretaría de Hacienda, Frank 
\ Menocal. 
i, Audiencia: René Ferrán Ojea. 
Cámara de Comercio: José Giralt. 
Ayuntamiento. Un Concejal del 
mismo. 
Gremios: Pedro M. Alcántara. 
Socirdad Económica: Francisco 
.Rodríguez Ecay. 
Notario: Mario Recio. 
Habana, 18 de Diciembre de 1919 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretario. 
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ti íor ÍCoutlafla) 
!ftL',«nsu0corAP,r-,m6 e8ta T « ^3 im-
de s [ " a ^ . y depués de mirar 
lentarr,»n.^er ^ estaba solo, se 
be « «Ua ^ a la humilde taz¿, y 
^ a ^ dBtern? el P6"*'"™ del de-
.9«V¿ <-lBlerna en que piensa be« 
^ L ^ n S 1 1 d e n « 0 n ^ i r el temor... ^Wnf e«tar ¿ - J i ? duda, en fin), de 
^Venchlda ^ ,ca-; Pero bailó que 
•tr^rameJaa del eterno rocIo _ 
! »« m. M» l l m f e alza,ld0 IOS ojos 
'Utu e»t*8 roñvf '«^mera posibilidad 
V.":K"^!l<iad ba de amor, de gratl-
^ t e ' d Í S n K í ? ' | u " ? e [ ^ en el agua 
^ : ft1.-r se BanHcf1,1"01". en forma 
W?'1 reconnrj5U reverentemente. 
^ ^ ' « ú i r i u : " 1 ^ e" . p í a Fabián 
"icgo sonriéndose). ¡Ay: 
¡Si Diego me hubiera visto santiguarme 
a solas con esta ansia de Fe, ya no du-
daría de mi Inocencia! 
— ¡ N o tema nada!...—exrlamft una 
voz al pie de la escalera, donde la obscu-
ridad era muy grande. 
„ — ¿ Q u i é n me habla?—exclamO Fabián, 
. leño de un miedo indefinible. 
•—Soy yo. . . (continuó la voz miser io-
sa) ; y digo que no tenga usía ninguna 
aprens ión . . . , pues hoy mismo he renova-
do el agua bendita 
Fabián quo había pensado a creerse en 
plena tragedla sobrenatural, so tranquilizó 
al reconocer la voz del portero... 
1~.!CuidÍX(íl c,0Ii caer! . . . (prosiguió di-
hiendo ¿-Bte). Agárrese usía al pasama-
nos.. .-—"¿ Por quó se habrá'detenido el 
ueñor Conde en la escalera?" (me ore-
gunté al sentir que cesaban los pasos ) 
— \ era que usía estaba santiguándose 
y rezándole a Nuestra Señora del Consue-
l o . . . — ¡ v a y a vaya1 ¡SI no vuelvo del 
asombro! i Conque tan amigo era usía 
del reverendo P. Manrique?.:. ; Por quó 
no me lo advirtió cuando le abrí la puer-
t a ? . . Pero ¡ya se ve! ¡hay tanta cía-
be de gente en el siglo!—Por fortuna 
yo mo hice rargo de todo eso desde oue 
supe que tomaban ustedes chocolate jun 
.os y que 1* conversación duraba horas 
v h o r a s . . . — L n cnanto al pobre niño, no 
•enga usía cuidado, que ha corrido ñor 
mi cuenta... 1 
—¿,9"^'. n,iñ0 ?—Preguntó Fabián. 
— E l crladc de u s í a . . . 
—-¡Jesús me valga; tiene V. razón! . . . 
—, .Cómo he podido olvidarme de que 
ese Infeliz estaba sin comer y expues'o 
al frío, sm abrigo ninguno, con la cru-
dís ima noche que hace?. ' 
—TranquHcese el señor Conde 
Cuando yo vi que se alargaban los oficios 
e saqué a Juan una manta para oue " e 
nara, y le di pan y otras cosillas que te-
ma yo en mi alacena 1 Ya sor^U muy amlKOH' ¡Y cómo le quler? I usía el rapazuelo!... iu»o»c a 
— ¡ A h ! Tomo V . . . , tome V . . . i L e su-
plico que las tome! dijo Fabián, alar-
gándole al viejo algunas monedas de 
oro. 
—No, s e ñ o r . . . ; ¡no lo tomo! (contestó 
el portero con firmeza). ¡Déjeme usía 
el gusta de haber hecho una pequeñísima 
obra de caridad!. . . 
— ¡ B i e n ! . . ; pero déjeme V. a mí el 
gusto de hücer otra. . .—Con este oro pue-
de V . . . . 
— ¡ Y o no necesito nada, señor Conde, 
sino una buena hora en que morir, y ésa 
no puede proporcionármela nadie más 
que Dios misericordioso!... 
—Podría V. dar l imosnas. . . 
—Pues délas usía y es lo mismo.. . 
•De todos modos..., el provecho había de 
eer para su alma!—Dios signo el curso 
de cada menuda... y sabe adónde van a 
parar hasta las hojas secas de los árbo-
les. 
—¡Buen discípulo del de arriba!—ex-
clamó el joven, aludiendo sin duda al 
P. Manrique. 
— ¡ Y del de más a r r i b a ! — repuso el 
viejo, pensardo seguramente en Dios. 
A todo esto habían salido a la calle. 
E l groom no estaba ya envuelto en 
la manta, de la cual se había despojado 
apresuradamente al conocer que salía 
su amo. 
—.¡Pobre Juanlto! (le dijo Fabián 
acariciándolo). ¡Perdqna ol mal rato 
que te he hecho pasar! . . . 
E l niño miró al Conde con asombro v 
hasta con terror, al verlo producirse de 
aquella manera—Se conocía que el sin 
ventura no había oído jamás una pala-
bra cariñosa. 
Principió pues, a disculparse de ha-
ber aceptado los beneficios del portero, 
y a negar, como se niega un crimen, que 
hub ese pasado frío y hambre. 
E l Conde se s ln' ló humillado y aver-
gonzado ante aquellos dos seres, que tan 
despreciables le habrían paree do algu-
nas horas antes (dado que algunas ho-
mo antes se dignara fijar con ellos la 
utención), y exclamó aturdidamente: 
¡Vamos! ¡Vamos a casa! ¡Allí te 
dejará, mi pobre Juanlto, y encargare 
que te cuiden como a un rey!. ¡Con-
oue adiós, amigo m í o ! (añadió ensegui-
da dando la mano al portero y subien-
do en el coche). — ¡ H a s t a la v i s t a ! _ 
¡Muchas gracias por todo! ¡Y perdone 
V. las molestias que le he causado! 
Asi diciendo empuurt las riendas -f la 
fusta y puso el tnballo al ^rote. 
¡Vaya usía con la Virgen! ¡Vaya 
usía con San Antonio!—se quedó dicien-
do el viejo, cuyas bendiciones y saludos 
no nudo mpnos do comparar nuestro jo-
ven con los silbidos y las pedradas que 
le lanzaron aquella tarde en la Puerta 
del Sol. 
Así fué que dijo alborozadamente: 
Amigo Juan, ¡ya vez que no tod 
el mundo me detesta!... 
E l "groom." o sea el '•palillero anima-
do" (como lo llamamos al principio.) 
no comprendió aquellas palabras: sólo 
entendió que su amo volvía a hablarle 
con cariño, • contestó quitándose el som-
brero: _ „ , 
Dstá muv bien, señor Conde. 
Fabián se sonrió con dulzura, y, pasa-
do avie hubieron la plazuela de Santo Do-
mingo donde aun habla muchas masca-
ras, y entrando en la ya solitaria calle 
de 'Preciados, pregun'ó al lacayuelo: 
—¿De dónde eres? 
De Lugo, señor Conde respondió 
Tuanlto más alentado. 
—¿Cuánto tiempo hoce que estás en 
mi casa? 
Dos aíios, señor Conde. 
— ¿ Y cuánto ganas? 
Diez duros... y vestido. 
Y d lme. . . (pero dímelo en verdad): 
; tenias esta noche mucho frío y mucha 
hambre cuando te socorrió aquel viejo? 
¡Ca! ¡n.»,8efior!—Yo estoy acostum-
brado a todo... ¡He pasado muchas ham-
l^es y muchos fríos en este mundo! j 
—Pues ¿cuántos años tienes? 
—Catorce. 
—¡Pobre veterano!—.murmuró Fabián, 
rMnindolo compasivamente. 
En aquel momento cruzaban la Puerta 
del Sol, donde había mucha menos gen-
te que por la tarde. 
La vendedora de periódicos que insul-
tó al joven 'lamiindole "Conde postizo" 
o.;taba en su puesto, pregonando el títu-
lo d elas publicaciones de aquella noche 
v el sumarlo de las m i s importantes 
noticias que "ontenfan. 
—¡Mañana pregonará mi deshonra! 
vpensó Fabián.) Y ¡quién sabe!... ¡Tal 
vez pregone tamhién mi muerte!—¡Yo te 
saludo, triste muierzuela. personiflca-
c'ón o vehículo de la "opinión pública"!... 
•Tá serás ejecutora de ln venganza de 
Dlcjo! ¡Tú rerás la trompeta del es-
cándalo ! 
En la calle de Espoz y Mina volvió el 
•leven n dirigir la palabra ni "groom." 
—JnnnUo, ¿tienes padre? üe preguntó, 
rfectnndo Herta indiferencia. 
—No señor. 
—7. Y- madre 
—Tamnoco. 
¡íOni^n te trnío n Madrid 
—Nadie... Víneme detrás de unos 
a'.rleros. 
— ; V pómo te mantenías? 
—Pidion'lo llmopna Lueeo me reco-
gió la polteffl y m e t i ó m e en el HospMo. 
dende nnrendí n leer y a escriMr. Pero 
erenréme. y un cochero, paisano mío. 
enseóóme n gnlnr^j. Avubáhrle yo n 
l'mPÚtr los "oches v dábame él ci'nnto 
r;'n le sobraba. Entóneos fué cuando el 1 
riavrvrdomo de usfa Tovóse a su cnsn. 
drnde lo paso muy bien muv bien..." 
—IT no te he trotado yo nunca con 
rr'-oldad ? 
El gnjlepnlto miró espantado n su ne-
ñor. cual si creyese que se había vuelto 
loco. 
Fabián volvió a sonreír con infinito 
tersteza, y l i jo para si, levantaniio loa 
c.cs al cielo: 
—¡Qué mucho que esta criatura se 
asombre ai oirme, si yo mismo no me 
tuiuzco !—.¡ Ay ¡ ¡En resumidas cuenlas, 
nT'que el P. Manrique me ha aconsejado 
ta una especie do •imifrio parcial!" 
Con esto 'legaron a la calle de Santa 
Isabel, donde vivía el joven, el cual echó 
pie a tierra Jespués de entregar lus rlen-
c'as «1 "groom," y le dijo, alargándolo 
rna carterita Ynup elegante: 
—Juan: es muy posible que no nos 
volvamos B ver.—En esta cartera hay 
nifis de veinte mil reales^.. Yo te los 
regalo.—Vete a ugo; compra un carrua-
je y un par do muías, y dedícate a con-
ducir viajeros. Después, cuando te ca-
sfs y seas muy dichoso con tu mujer y 
tita hijos, pieisa alguna vez en m í . . . , p 
Dios te lo pagará . . . . 
Echóse a llorar el niño, j respondió 
alargando a mi vez la cartera al Conde 
a;r ln mU'jría: 
¡Yo no quiero irme de la casa! ¿Qu/'-
f-jino le hice jo a usía para que me des-
1 ;da de este int'do?—Además: yo no pue-
quedarme co neste dinero... ¡Todo 
el mundo se figurará que lo he robado' 
—Descuida, que yo le contaré la ver-
ciao a mi administrador, encargándole 
qre te aconseje y dirija en todo.—Ahora 
vete a ceñir y a dormir. . . 
Y, hablando de esta manera, Fabián 
p« netró aceleradamente en bu casa. 
Juanlto, rudl absorto y maravillado 
cve nunca, 'e siguió con los ojos hasta 
quf lo vió desaparecer. 
Ouardóse entonces el dinero, v mnrmu-
r'. con gravedad, encaminándose a la co-
chera : 
—Pues, señor, no tengo mrts remol ió 
«"ite cumplir ..a orden... ¡Iréme a L u -
to y buscaré novia' 
11 
L O S PROTEGIDOS D E L A Z A R O 
h..Kubir'n Illlbía s,,IJÍdo entretanto a sus 
habitaciones escrito ¡apresuradamente 
i-mi esquela, puéstose una, capa, cogido 
c;.anto oro y billetes del Banco enc¿n-
,S",S »!yeta8 (reuniendo así una 
• n idad de .cinco a seis mil duros), v 
r S i - de„onueVi0 ,la e8calera, diciendo ¿l l-iso a sus criados: 
(a™L1^ad ?ll0rÍl .m.¡Smo esta «irta a 
«asa de m] administrador.—SI viniese 
a guien a buscarme, decide que YnfalU 
Í ÍSSSÍ! VoUré 1,,1,,í a J a 8 ""«ve de a 
-AHv;!;*)0 í110 -tí8Perí|s esta noche. 
—Adwerto al señor Conde, por si nien 
Srnfc "i b21]e ,,e "Acaras' (obseWi el 
RiSfc , 86 • ^ ' i dp n"evo amarga-
Oirá a b . ^ 0 ^ nl ,,níl Pa labra" -r̂ lZt , •!,,?!ir- •-expusieron suceaiva-
K T j p ^ fi^AScuand0 el ^ 
qilT W T A e¡econ(;eÍ,,toeenCOPÍner0) 
M encerrada su futura e ^ - a ' " 
no* « r c r . d o b i 0 ^ s a ¿ ar^e 
r - ¡ Q u é se na de casar!-exclamaron ,0, 
Fabián se dirigía entr«tn«f-, « 
» T0M0 ,„.<• .11 re," 4, ¿ « ¿ S i l m la moderna EapaSo. 'aP«« 
D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
f r c c i o í 3 c c n t a v o i 
M A R I N E " 
UNICOS IMPORTADORES; 
SANCHEZ, SOLANA y Ca., s. 
' O H a o s Número é V 
¡ t : c i o n : s d e u n p e r i o i l i s í a . 
(Por F. E.) 
LA \OYTLA DE LA OBUKRA 
Como ya hemos dicho, las cosas es . , . 
Firituales tienen estrechas y profun- por la caridad 
das analogías con las cosas matena-
magnitud la enorme, la tremenda res-
ponsabilidad del rico y del poderoso 
que no se acercan al pobre movidos 
Un gran escritor (me parece que 
Luis Veuillot) ecía; felizmente pii.ia les como aue con ella entran en un Luis veuiii(>u> «um; .«uauu^M ^ 
Cl7li' cuoroos a la simble vista no ¡ veces en el fondo de la mayor pobreza. 
jTTo níifmS que examinados con el I un gran amor de los^nfeHce^a los 
la ciencia, inventando infelices. Nosotros al leer el libro de microEcopio 
T v T r c ^ e r ^ m u ' n d r 1 ^ vTvientes. i en francés por Carlos de Vitis y bien 
de ma e r f qu? puede decirse que ca- traducida al español, que debe hallar-
da eota de agua es un universo. I se en todas las librerías de la Haba-
Pues el mismo modo, también en I na, sobre tod en las católicas refiere 
P! orden espiritual hay telescopio y con sencillo, natural, fácil y claro es-
hav microscopio que en el cristianis- tilo, con perfecto conocimiento del me 
mo son la fe con la cual tan exac- | dio, cosa que le hace dar a sus inul-
tamente se léfl ha comparado, como i tiples cuadros un color local entera-
aue dan a la razón natural un alcance mente propio, el caso curioso y raro, 
extraordinario y superior a la natu- pero perfectamente verosímil, de una 
1 za ¡joven aristócrata .perfectamente edu-
^Pero la fe es argumento de las co- cada y muy distinguida y virtuosa, 
«is Invisibles, como dijo San Pablo 5 que perdió casi simultáneamente pa-
reiativamente a las mismas visibles, dres y fortuna; que ya ptfbre se vió 
es decir a las del orden natuv 
físicas, ya morales, hay también un 
,.i:38ia uaAOf m aod •Bp-BiDaadsa'p 
quien debía casarse pronto, y que sin 
medio de descubrir en eílas mil secre- ' más apoyo en el mundo que los conse-
tos que a primera vista permanecen 
enteramente ocultos, y ni se sospe-
chan siquiera. 
5ÍS medio es la observación y 
meditación. El naturalista ve lo mis-
mo que los demás hohbres. pero ob-
serva y medita más que ellos, y aun 
jos de un sacerdote sabio y santo, sin 
más guía que la Providencia y sin 
más recursos personales que su valor 
y su habilidad para, ciertos trabajos 
de mano, finos y artísticos, fué a vivir 
sola en un departamento de una casa 
de obreros, ganando la vida con labo-
se ayude de sus libros, nada le hace res ejecutadas para los almacenes de 
adelantar tanto como su experiencia mudas. 
personal. En las cosas humanas el 
ique más observa más sabe, y es in-
creíble los diferentes aspectos que lo-
man las cosas cuando se les va exa-
minando con atención, al punto de 
que después de estudiadas, parecen 
otras de lo que se creía a primera 
vista 
El sacerdote conocía a la joven, la 
vigilaba muy de cerca, estaba seguro 
de que no corría riesgo su virtud, y 
comprendía que ya la necesidad for-
zaba a la huérfana a ganar el pan 
con sus mnos. convenía vivler en aque 
Ha colmena de operarios de muy di-
versos oficios, seguro de que el ejem 
Esa filosofía fácil y que de pronto pío de su honestidad, su decoro, su 
parece un poco infantil, es en reaii- trato y sus consejo, beneficiarían mu-
dad fecunda y aun me parece que pue- cha almas al mismo tiempo que for-
de iluminar un aspecto de una de las i talecerían y purificarían más y más 
formas literarias más en boga hoy; | la de aquella virgen fuerte, a quien 
pero dejémonos de esos preámbulos; la adversidad ennoblecía. 
que Sánchez Sanios repugnaba tanto 
en los editoriales, y entremos de He-
no al asunto. 
No hay verdad más vulgar en este 
mundo que la de que las clases altas 
pueden influir sobre las bajas y con 
La acción apostólica de la dono.plla 
se desenvolvió sin esfurzo y comnzó 
a producir sus naturals frutos, sin 
qu la huérfana pusiera de su parte 
más que el ejercicio constante, inva-
riable de las virtudes en la familia 
su contacto, con su ejemplo y sus adquiridas y en la adversida perfec-
lecciones dirigirlas' y reformarlas; pe- , cionadas. 
ro esa gran verdad que leída en un una señora aristócrata, de aquella 
libro de esos que no se meditan o di- vieja aristocracia europea que ya se 
cha por uno de esos oradores que ja- ; va perdiendo, fina como el oro de sus 
más se recuerdan, pasa sobre núes- blasones, conoció por acaso a la jo-
tro espíritu como la sombra sobre el i ven, descubrió sus prendas de familia 
agua, que la refleja sin recibir hue-i y de naturaleza; admiró y amó sus 
Ha alguna, examinada en la vida mis-
ma, seguida punto por punto en una 
¡historia real o que pueda serlo, pro-
duce en nuestro espíritu una impre-
sión tan honda que ya no podrá bo-
rrarse nunca, y una reacción natural 
que nos hace comprender en toda su 
desgracias, y sin sacarla de QU condi-
ción, comenzó a protegerla atinada y 
decorosamente, para que a su vez la 
protegida beneficiase a los demás. 
La señora tenía un hijo, n rpHen 
llamaban el oritrlnal en los círculos 
aristocráticos, joven católico perfec-
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trinas sociales, grabando con la na-
rración de hechos verosímiles, toma-
dos de la vida real, leyes y verdades 
que ya estaban de antemano en las 
conciencias, pero que no habían pe-
netrado en los corazones, es decir ha-
ciendo que una tesis ya aceptada por 
la razón, pero sin influencia en nues-
tra alma, se apodere de todo nuestro 
) ser. 
; Así las novelas como la de Vitis se 
convierte nen verdaderos instrumen-
tos de moral y ennoblecen el arte mis-
) mo, porque la belleza gana en condi-
' ción cuando le sirve al cielo. 
El famoso jesuíta autor del curio-
¡ so y útilísimo libro "Novelas Buenas 
y Malas," no tendrá reparo alguno que 
hacer a la que elogiamos, y antes 
bien, verá con sumo agrado compro-





Obispo y San Ignacio 
En ninguna otra parte del mundo saben 
apreciarse en su justo valor las amenidades 
de la vida como en la capital de España. 
Allí se observa la más estricta corrección en 
el vestir. Y el buen estilo significa tanto 
excelente calidad y hermoso acabado, como 
demuestra una rigurosa observancia de la nota 
de moda prevalente. 
E l prestigio de que goza el calzado Regal 
en Madrid, así como en Londres, en París y 
en Nueva York, es el mejor tributo que puede 
dispensarse al calzado que es la última palabra 
en estilo y perfección. 
1 
tamente educado, muy apuesto y muy i en la sociedad frivola en donde podría 
inteligente que temía tomar esposa,, reinar por su fortuna, su título y su 
porte, y soñaba con un ideal que él 
se había forjado de una mujer educa-
da con el mayor decoro y la más per-
fecta distinción, pero fuerte por la ad 
versidad, pura por la virtud, pruden-
te por la experiencia, severa con el 
mal por el amor al bien, y amai-
embargo, en la familia, con esa gra-
cia encantadora que no es privilegio 
al revés de lo que muchos creen, de 
la frivolidad y ligereza, 
| El Joven conoció a Germana (Ger-
malne, nombre común en la aristocra-
cia francesa) hasta se informó de que 
era dueña de una pequeña fortuna 
legada por una pariente, capital que 
ella no conocía, y siguió de cerca su 
vida sin darse a conocer, admirando 
cada día más la labor ingenua pero 
admirablemente fecunda de la casta 
|y noble doncella en el ánimo de los 
obreros que la rodeaban, 
Germana adoptó a una niña tísica 
lúe encontró en la calle; la educó y 
la vió morir cristianamente, mártir 
, de su dolencia, con la fortaleza y el 
j goce de una santa Inés; a una mendi-
: ga vieja, avara e iracunda, qufe odia-
j ha la humanidad y había formado u" 
pequeño capital con limosnas que ga-
naba con mentiras, la docilitó hasta 
j el punto de que la anciana al morir 
I le dejó sus fondos para emplearlos en 
sus habituales obras; en fin la huér-
fana con su invariable y angelical 
conducta demostró prácticamente es-
ta verdad que todos vemos sin mirar-
la, que todos conocemos sin seguirla, 
que hasta admiramos pero sin amar-
óla; "el rico amante del pobre será su 
811111̂ 10̂  
En segundo término, pero vigorosa-
mente dibujada, aparece la figura del 
anarquista, del apóstol del odio que 
aborrece la caridad porque quita del 
alma de los pobres el encono contra 
el rico. 
Ese infeliz es un extraviado porque 
sueña en que un sistema legal rege-
nará al mundo, transformando las so-
ciedades, cuando estas podrán ser me-
jores pero sólo dentro del carril qu* 
les ha dado la naturaleza; y es al 
mlismo tiempo un miserable que para 
llegar a la realización de una utopía 
vaga, imprecisa, que no le enseña 
su razón, sino su odio a los hombres, 
atrepella los más nobles sentimientos 
humanos, y se vuelve, en nombre de 
un bien imposible, enemigo del bien 
positivo y real que no reforma socie-
dades, pero que alivia miserias y mo-
difica corazones. (El ideal del anar-
quista es un absurdo que los más sa-
bios condenan como tal, y que solo 
puede caber en almas profundamente 
orgullosas y completamente dcscono-
oedoras de la sociedad y de la vida, 
y los medios para lograr esa utopía 
son los más reprobados por la ley, 
la moral y la humanidad, porque se 
vuelven contra la caridad misma, la 
do 
reina augusta de las virtudes cristia-
nas, y la combaten como a un enemi-
go. 
El desenlace es perfectamente ló-
gico y fácil, como lo hubiera sido si 
la narración verosímil fuera una his-
toria real. El noble rico halla su ideal 
en Germana, el de la virgen educada 
por la nobleza y templada por la ad-
versidad, y se casa con ella con gran 
contento de la noble madre y de los 
obreros protegidos, que vieron la ma-
no de la Providencia, en el premio de 
su protectora. 
De las virtudes de Germana y de su 
origiinal y generoso marido, salió otro 
bien inmenso para los pobres y para j ^limeF03 3*} 
la sociedad. El santo sacerdote alee- '/reero88del. 
clonado por la experiencia de Germa- | (ruartos aei' 
El hombre, contra lo quedlfeí 
sseau, nace inclinado al mal J í 
el pecado vició su naturaleiv! 
flaqueció su. libertad; pero no u\! 
verso enteramente y existen ení 5 
do d su corazón gérmenes de bla» 
a veces producen hasta virtudes! 
tárales. En el pobre esos géru* 
buenos se conservan mejor que & 
rico y en el grande degenerado TL 
eso Veuillot dijo; feOizmente pimj 
pobres hay pobres porque en realüi 
y esto se ve en nuestra novela, c« 
en lo positvo de la vida, sabeauj 
liarse muchas veces los uno» a lo 
otros. El buen fruto de la lectura d»! 
libro que elogiamos consiste en q» 
todo corazón bien puesto ha de d» 
pertar un ideal que se podm 
sar en esta forma: "FELIZMBWI 
PARA LOS POBRES, HAY RICOS. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Diciembre, 19. 
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Con ífannncla de % de punto se v ei.dieron ayer 3,700 aciones comunei is 
T'i» Coba lana Surar. De las preferid as so traspasaron 1,300 con utilidad dt 























L A B O L S A 
Nueva York, Diciembre, 19. 
Sumario de Th» Wall Street Journal de Jas operaciones ayer en el m«* 
do valores. 
" L a sesirtn de ayer fué debatida. C m © las noticias del Oeste son d« 
Ja las negociaciones fueron restringida p.-.r consecuencia. Los préstamo» w* 
i rn hasta el 5 por ciento y más tard e quedaron al 6 por ciento. Pocai W» 
uacclones en valores de fábricas de aceics, causando pocas liquidaciones 
tiva». Dos de productos tabacaleros su l ieron y los de gas ascendieron «re 
del alza que tuvieron los últ imos mese * pasados. Poca probabilidad oe <w 
quler cambio en el precio de descuento s" 
BOXOS 
Nueva York, Diciembre, 19. Coti ración 
De la LIberta-1, del. 
Primeros del. . . . 




na (aquí tenéis lectores el microsco- fr.lted States Vlctory. . . . 
pió de la observación) fundó un esta- l-'nited stat-3 Vlctory, del. . 
4. y* o, 
4.̂ 4 o 4.% 0 












blecimiento de obreros realmente ad-
mirable y que tal vez haya quien lle-
gue a trasladar de la ilusión de la Ci)b 
novela a la realidad de la hist' i fiHba exterior,' del! 
Demostrar con narraciones ficticias Cuba Rallroad. 
U L T I M A S V E N I A S U O P E B T A * 
una tesis filosófica es imposible y si 
para ello emplea el autor argumentos, 
estos serán los que hagan la demos-
i traciónf y el razonar que exigen, per-
judica el interés y anubla la belleza; 
pero la novela puede prestar otra vJ 
lidad a la moral y a las buenas doc-
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Un edificio asegurado contra incendios, vuelve 
a ser reconstruido con el monto del seguro 
A r c h i v o s que n o se guardan en muebles de acero» 
j a m á s pueden reconstruirsei-s i e l fuego los ataefl. 
A G U I A R 8 4 
H A B A N A . 
(TODO ACERO) 
" Es el segnro pcrpflno cootra la destmeción d e j i * L E i L S ^ 
•No se pagan pólizas, sólo una vez sê comprâ . 
* 1 — y duran toda la vida. ==,I=- __og-
' HAY CAJAS GRANDES y CHICAS. ARCHIVE 
y SECCIONALES, PARA TODOS LOS 
y NECESIDADES DE UNA 0 n 
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